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M O S A I O O S
síí, que' conmigo se relaciona, lo rati­
fico expresamente.
Guando solicité, su concurso, no 
tuve para nada en cuenta su signifi­
cación política; bastóme saber que se 
trataba de un diario, cuyo criterio es 
recto, y cuya conducta es honrada.
José Ma t a  Ma r r o d á n
Pastor y Compañía.-Málaga
Glasés especiales con patente de invención 
p e r 20 aBoS. ' v  -
Baldosas dfc aito-y baje relieve para omamen- 
tadón. , '
Imitadones de los mármoles.- 
La fábrica más antigua dei Andalucía y.de mav
Una carta del rey
S e & o i *
yor exportación. ) , -
Recomendamos al público no confundan nues- 
artículos patentados ccn otras imitaciones ¡ contenido vib^e á confirmar noticias qud yan*/!’n4C- nrvt* olopiirirto. ,fnK**»v*«ii-»r4e . lr\o /“iiolAC •/HlCT4«
*Bn el Soletin oficial Eele$idsiico’áel óbia- 
pado de Bareelona, se p.ublieó el día 12 del 
actual, la siguiente extraña carta de que 
tanto se ha ocupadora prensa:
•sl^adrid'1.® de Mayo de 1905.
Muy reverendo señor Cardenal r .
Con gran-ánterés y profunda simpatía he 
léídó la carta^que V.“ Em.* se ha servido di­
rigirme en el dia 22 del mes pasaso, cuyo
hechas por algunos fabricantes los cuales distan 
mucho en belleza, calidad y polorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y  granito.
Depósitos de cementos portland y cales hidráu­
licas. ,>
Exposición y despacho, Marqués de Larios. i 2.
De oolaboraelón
En extremo delicada es
tenía acerca del intento de abrir una nueva 
capilla protestante en la católica ciudad de; 
Barcelona.
Que pongo verdadero empeño en ver re­
suelto este asuntó según lo claráméhte esta­
blecido en el texto de la Ley Fundamentái y 
las posteriores disposiciones éjecntodas de 
la mism8j pruébalo- él hecho de ' hápprlo 
puesto áidisúdsión hace ya días eú el Con­
sejo de mis ministros y busGadó de consunó 
con’ ellos el medio- más eficaz de corregir un 
abuso incompatible con-la legislación.vi-r 
gente ,y los;unánimes senlimientoade la na- 
i cióa. eepañQla. V :
. . I Como rey católico é hijo sumido y ,cre- 
mi misión ¡ yente de la única Iglesia ,verdadera me>ape-
D. ANTONIO U C EA  BERAflUOEZ
H A  F A L I f E ^ C m O
lá lás dos de la  m adrugada d|» boy 19 de Mayo de 1905 ¡ 
Después de recib ir los {Santos Saeramentos
"  R .  I .  F .
Juicios desfavorables
[ti Un ‘oficial extrangero, agregado al ejér­
cito japonés, emite juicios desfavorables á 
las condiciones de la caballería nipona.
De provincias
18 Mayo 1905.
A sam blea  alcobolera
El 21 Jei actual se verificará la reunión 
preparatoriA y el 22 la inaugural de la 
Asamblea ccPtivocada por los gremios indus- 
i tríales de Baíeelqna para protestar de la
I Su desconsolada esposa D.̂ ’ An’á María Guzmán, sus hijos ] 
I D."’ Carmen, D.“ Gertrudis, B. Gnistóbal y D. Ricardo (ausen- |
tes), sus hijos políticos D; Salvador Prieto y D, Mariano Gar-j 
cía, nietos y demás familia.
Ruegan’á las personas'piadosas se sir­
van encomendar su alma á Dios y asistir 
al sepelid de su cadáver, que tendrá lugar 
boy á las cuatro de la tarde, al cementerio 
de San Migiiel, por cuyo favor les queda­
rán reconocidos.
E l  duelo se re cibe  y  despide en el Cem enterio
No se repapten esquelas
hoy, no sólo por el estado en que el j na profundamente esté nuevo atentado a la 
asunto, se encuentra, sino por los 1 fe de nuestos mayores y á la religión del
particulares, que las circunstancias j Estado, cuyos destinos ha tenictoa bien 
del tiempo y lugar me impoaen, con i confiarme en estos momentos la Piyina Pro- 
verdade'ra pesadumbre, desenvolver.! videncia, y no vacilo en asegurarle, señor 
La cuestión planteada, al d i s c u t i r - que hê  debacer cjianto quepa
se con extraordinario ^pasionamien-if™, 1 • 1 1 t Iconsutucioúalpara qúe.por mi gobierno se
tO’ .COn ardor inusitado, sê  ̂ desnatu-; desbaraten los proyectos que expone 
raliza,^se desvia de su verdadero cbú- | goj a ¿g quién imploro la bendición, reite-
ce, y obscureciendo las inteligencias i dándole toda mi respetuosa estimación y
mas privilegiadas, no produce nada 
beneficioso, ni otro resultado que 
empequeñecerla, descendiendo de lo 
gCíieral y útil,á lo particular y estéril. 
Desde el momento en que se co-
cariñosa benevolencia, -—Alfonso X III.
. Emmo. señor Cardenal Salvador Casafias 
y Pagés^ obispovde Barcelona.»
¿Es esto>tíonstitucibnaI7 ¿Supone impru-
menzó á tratar de esta materia, se | ¿encía temeraria la publicación de esa car- 
tuvo especial cuidado de sostenerla: ta del rey por la Constitución en el Bolefiw 
á todo trance á la altura que las cir- j  del obispado de Barcelona? 
cunstancias requerían, y su impor- Nosotrosno contesf,amos,
tacia ylranscendencia demandaban. I  ̂Doctorea tiene el Parlamento qüe lo di- 
Se ha prescindido en absoluto de Irán y Estados.chay ,poderosos y grandes 
todo lo que tendiera , á otj*o fia, 
diera quebrantar el propósito, ó lie-
ara aparejada la imposibilidad de 
proseguir la- obra y terminarla.
Era resolución firmísima hacerlo 
y no se alcanzaba «otro medio 
más racional y prudente de conse­
guirlo.
El obtener resultado en la defensa 
dé los intereses generales, bien, me­
rece algún sacrificio.
Esta es la razón que abona mi con­
ducta y la justifica.
La tesis planteada, con relación al | 
punto controvertido^ es-por demás ] 
sencilla.
La claridad con que se'ha expues­
to, á la vez que demuestra buena fe, 
simplifica el debate.
Arranca éste de una afirmación: 
que en la Caja municipal, rio ingresa-’ 
ba todo lo que por sus arbitriós le, 
corresponde y éstos debían producir.
En su apoyo se han aducido datos, 
se han expuesto cifras y publipado | 
upa relación que la justifica. |
En contra de aquéllos y de éstas,! 
nada, hasta ahora, a,lega el Ayuntar I 
miento; ¡^imítase á consignar una ne-! 
gativa, pero no articula prueba algUTl 
na que la robustezca. .
Las certificaciones libradas por el 
Administrado^ de los .arbitrios de 
Mercado» y  carros y el, expediente 
por el mismo formado,^que se pre­
sentaron en el último Gabildo, son,^á 
más de deficientes, ineficaces,' care­
ciendo de valor legal. i
No creo .que haya nadie, á menos 
de-estar dementado, .que repute co­
mo dañoso y censúrame, que se pro­
cure, por cuantos medios estén alai- 
canee de uno, que la Corporación 
münicipal obtenga por sus arbitrios: 
los rendimientos debidos.
Y que éstos no producen, ni, en su 
consecuencia, en sus arcas ingresa lo 
que les corresponde^ ,̂ está fuera dó 
toda duda. ' '  '■
Basta para comprobarlo fíjars.e pn 
cuanto se ha dicho en anteriores ar­
tículos.
•Las causas que lo determinan, y á 
que obedece esa anormalidad, las ig- | 
noro; si las conociera con toda fran­
queza y sinceridad las señalaría.
sia verdadera.
E L  B U S I L I S
Por ña va á arreglarse 
.Jb de NÓzfileda 
de una takma extraña, 
i caprichosa y  nueva, 
con la  cual el fraile, 
resuelve el probiema 
de ser ar^iobiepo ‘
sin ir  á Yalencia, 
Marehárase á uu pueblo 
de por allí cerca, 
que unos aseguran 
que puede^seí'Denia, 
y-otros qúe Gandía, 
(̂p;;:s’er partes estas •• 
^Mde h ay^ u eb a  gente 
levíticasy nea. ■ 
Eytaíníprtingala ■ 




el- Psqk ée pHesta¿i 
harán qúe el'cogulla - 
■ '"se chupé la breva,: 
^obrando de atrases,  ̂- 
cí.'oytras gabelas, . 
trei^a tml dui'itos; f 
que, según' su cuefiíav 
desde,hace a ^ o y  pico,
< állí; se le  adeudan. 
jEse es el secretol 
t ;Laongs/ión es esa l '
¡' -¡EepA® eí óHaíbs
de tanta revuelta! ?
Balvar lô S ^chavos,, 
.pesetas, '
aunque'|og pfjnciptoa. ;; 
y, e l honor pejezcan., .. 
Defpués de.este arreglo, • 




- no enhw ií en Valencia 
porque á ello Sé Opone 
ia-ciudad entera; 
i . pero de állí mismo 
sdlm.tóp monedas 
y  á is í 'y a  mñ basta 
con ^ e s é á n  ellas 
las.^ue salgan y entreh 
en mi faltriquera......
Por esto se pedía, primero que‘una
íialtGomisión de concej es las investiga­
ra, y después, desatendido el ruego, 
la intervención del Sr. Gobernador 
civil de la provincia, para que depu­
rase y comprobara los hechos por los 
medios que la ley á su autoridad 
otorga.
Gonseguidp al ñn, después de im­
proba y asidua labor, que la Gomi- 
sién se nombrarse, y que la primera 
autoridad' cm l interviniera, cumplej 
á la nobleza de mis propósitos espe­
rar él resnltadó de las gestiónes que 
realicen, para luego de conócido y 
examinado, emitir con toda feaitád el 
juicio que me merezcanpespectb á Éu 
eficacia y virtualidad. ^ ‘ ,
Poco prppensQ ó. .exhibiciones in­
necesarias, no autoricé públicamente 
desde el principio los artículos en 
que estas cuestiones se trataban, pa­
ra evitar que pudiera, iatérprétarse 
en determinado* sebtido, Íncpnipaii- 
ble con mi modestia.Todo 1q -que El PopúLAíi consigna
CAR]£ÁS,A «EL POPULAR»
MotriB africanas
que sólo se trata de una estratagema pa­
ra poder librar á Albd-ei-Kefira de las 
furias-de las tropas leales, cuya influencia 
entre los marroquíes nadie- puede negar 
desde hace algunos días.
Las deserciones en las filas del Rogbi, 
se suceden con bastante frecnencia, y esto 
es causa de no pocas contiendas, dirimidas 
á tiro limpio.
El miércoles último surgió uno de estos 
incidentes, qije dió por résnltado la muerte 
de cuatro moros, tres de ellos pertenecien­
tes á las fúerzas que saquearon é incendia­
ron el domingo de Resurrección, la kábila 
de Mazuzáiv ^
Se observa extraordinario trasiego de 
moros, con destino á la Argelia. En dos 
días, jueves.y sábado, han embarcado en 
esta rada, con destino á la citada posesión 
francesa, más de cinco mil moros, y aun­
que la mayoría manifiestan el propósito de 
ocuparse en las faenas-agrícolas, que boy. 
se llevan á cabo en el territorio argelino, 
personas que se la dan de bien informadas, 
me aseguran que..este inusitado movimien­
to de marroquíes obedece á ios proyectos 
del sultán de aumentar los contingentes de 
fuerzas que luchan por el restablecimiento 
de la paz en el interior de Marruecos,
Melilla ’̂ vióse pLjueves invadjidia' J®á,s.
de seis mil liiorcfs, que hacían poco menos 
que imposible el tránsito por las calles cer­
canas al Muelle, y'muy especialmente por 
el Mantelete, á donde á última hora hubo 
necesidad de enviar una sección, de guar­
dias civiles para que despejaran' aquellos 
alrededores.  ̂ .
. . -Melilĥ ^
La insnrré^íóri*^» d  inléjéipr de Marrue- 
eps, decae potablemente; á -juzgar por las 
noticias qúe: á dit^io se reqiben en esta 
plaza.
SI Rogl^i va perdiendo su TH^stigió' efatre 
las numerpsaé'bábilas 'dué básváA ah,sv ora le 
han .secuniiadov-y ya para nadie es un se- 
cretoj --qu|iá jeeguir los acontecimientos por 
él sénderQ̂ jú̂ ciiii|Ío últimam en breve 
el sultán ha]|^á4Íécobrado fos píeitiHas y 
áutorídm|.)^i|£lé venido r^g^teand^,jdur 
ránié,ire4íi¡^PÍ»
! E8té ’ni^^ó-.,%e]^V'|-qufl;  ̂ ;;^miüis)tr^ó.r, 
dé 1̂  adúiÍM^pra,i ^  é'e^p
Ĵ s íebéldes7:lff^
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G^:padre.ó,siiegrp ppl .Ô qghiy. 
-  éhcarceía,db, m'bedieta- 
ácloUuA cumplida, 
í! expresado fd- 
. „ > j,.. P  áelos jcálabq- 
8 popada dél
o. ; ,
Óiiídei'PretetidTéd^ ha sido 
por caanb>8 siguen 
¡^deios suceOTs qjié.: se 
iffy;:-bay
El sábado llegó á esta rada, el bareb- dé 
guerra marroquí, .
La éircunstanoia de estar liga'do por la­
zos de antigua amistad el capitán del refe­
rido buque con el propietario' de la fonda 
en que me hospede, el conocido y honrado 
industrial, don Juan Salasv me ha propor­
cionado el,honor de departir largó rato coú; 
el inteligente marino..
' M. Garó, que este es el nombre del capi­
tán del es un jó ven y peritísimo
marino, de nacionalidad-- alemana, gue ha- 
bíéndo perdido á sus - padres cuando sólo 
coümbp„algunos- año8, ingresó en;- la ma»b; 
na inercanto, en doade practicó :oon. gran 
aprovechamiento, logrando, por ios esfuer­
zos de su inteiigencia, el aprecio, y estima 
de los armadores, quienes le auxiliaron ^  
difíciles momentos de-su vidh. '
Más tarde, con el producto de sgts abe"' 
rros, efetudjó la carierf qae;ho,jr,i'j.ji*f*e,'‘d.eSf; 
empeñando el4;arg0:de capitán end ifl 
buques mearcantesr; ibaáta que hace prós:i¿) 
mámente cinco años,- tomú la. dirección del 
jTrírgtíí, debido,. máS' que é otra cosa, á sií 
pericia y aciepto en asuntos.de náutica.
Tanto dél sultán, como de su represen­
te, Mpbamed Torres, ha recibido en distin-, 
táá ocasiones, pruebas de verdadera simpa­
tía-y aprecio, y §n-Tánger,- -donde repideil 
-su distiognida'esposa é hijos. Mi .Gato goza- 
,de gran estimación y respeto.
A l interrogarle sobre las causas que moé 
tivaban su visita á esta plaza, dijo me el di^, 
l^ i^ ido  marino que su llegada á Melilla 
pbP.pbjeto/títaála{l^,á bordo del ^'urgmi 
acémilas, que
••uó ¡aunmnlp,r oi..eontlñ]^ngente. dp 'fnetza% 
qué ehJJjda y cárás poblaciones del imperio 
luchan por la causa del sultán.
Ocupándose de la iesurreccióníque nmur 
tienen los partidarios diel.v E:ô b̂ ;:,>, áejó' en­
trever su creencia de que á la ínayor breve­
dad,’ aquel m.ovimíento ser|, sofocado quizas.- 
por gran parte de los mismos que basta el 
presente contribuyeron moral y material" 
mente al triunfo efe la insurreclónt
E1 Rogbi se encuentra en fa- actualidad en 
una situaciópibaipaate.i apnradaT-continuó 
djciéñdome M. Claro---y su derrota está desr̂  
cortada de-toda eventualidad q-uê  pudiera 
aerie fát(orablp, desde el momíento que ¿a, 
perdido el.valiosísimo apoyo de Bp. Amara 
y. sus amigos.
La, importpnpía del cargo que ocupo-r  ̂ter-í 
minó diciéndome . el capitán dél ÜVwgftw—in­
timamente relacionado:Con los sucesos que 
actualmente se desai'rollan en el interior de 
Maquéeos, me impide ser todo lo explímto 
qué deseara, Bástele á,Y> saber que se.ave­
cinan grandes sueespo q ueyab ser conocidos 
en Eurqpa.; hqn.de.lúpddoir bastante sensa­
ción.
El marcha ahora á Ujda,j ^ su
regreso tocara ea MelUlá-
M. Caro vá Acompañado de un moro muy 
cónocedor de nuestro idioma;; y : /
y  dando una prueba de sds conocimientos 
y alteza de miraé, aconseja el camino que 
debe,.'seguir España para salir victoriosa en 
el Norte de Africa. .
El/Sr. I ’errer,. notable arabista, dedica 
desde hace tiempo capital é inteligencia 
al desarrollo de nuestros intereses en Afri­
ca, y  es acreedor por más de un concepto 
al aprecio y consideración de todos'ioSjjue 
se preocupan del porvenir de España en es­
tas, re’giones.
Laé últimas noticias que se reciben de 
Uxda, dan cuenta del entusiasta recibi­
miento que.ba obtenido el.célebre cabecilla 
Bu Amara, que hasta ahora ba venido pe­
leando por la causa del Pretendiente, y que 
en la actualidad le ha negado sn apoyo á 
éste para anirse a las tropas leales.
El Rogbi 'encuentra cada día más difi­
cultades para proseguir su empresa, y sus 
partidarios se ven en la imposibilidad de 
prestarle su ayuda pof el asedio de que son, 
victimas por parte de las huestes fiel sul­
tán. ■ ’
Mañana zarpará de este puerto con rumbo 
á üjda, el vapor Turqui.
E l Eco de Melilla^ lanza á la - publicidad 
te ‘idea de celebrar en Madrid una asamblea 
magna para tratar de los intereses de Es­
paña en el.Norte de Africa y  de los medios 
que deben emplearse para lograr la pene­
tración pacífica en Marruecos.
Se cree que las’ iniciativas: del ilustrado 
diario meliilense, encontrarán eco en las 
regiones donde se discuten y preocupan ee- 
tas cuestiones.
-Para el mayor éxito de esta asamblea, se 
cuenta pon el apoyo y aquiescencia del ex­
ministro demócrata Sr, D. Miguel Villa- 
nueva.




el Hotel Miramar, de Málaga, situado 
en el Morlaco (Galeta).
EDierON
DE AYER TARDE
\ ley de alcoholes 
I La comisión Organizadora ■••someterá á
I discusión las siguietiíes cuestiones:Impuesto único sobre el alcohol, pagade­ro á la salida de la fábrica, con un márgen ^diferencial, entre el vínico y el, industrial, 
I de 35 pesetas el hectólitro de lOÓ grados 
I centesimales, debiendo seTconsiderado al- 
I cohol vínico el de orujo y demás residuos 
[déla vinificación, quedando libres del im­
puesto todos los productos derivados del 
alcohol, y abono del.impuesto en túsda clase 
de exportaciones, en la cantidad y  ̂  forma 
en que se bagan.
, Supresión del impuesto de consumoi t̂ 
Rebaja de los transportes ferroviario» y 
marítimos del vino, alcohol, y en generai 
de las productos agrícolas.
Medios á emplear para que más fácil­
mente se Hevea á Ja práctica las conclusio­
nes que apruebe la Asamblea; y acuerdos 
ipara el caso de que, cuando'méuos-en lo 
I esencial, no fuesen atendidas por el Poder 
I público dichas conclusiones.
Se espera que el acto revestirá importan­
cia, concurriendo gran número de represen­
tantes de la industria catalana.
De VIgo
Qos traineras equipadas por los fabrican­
tes de conservas trajeron abundante pesca.
hsiî  Unión de fabricantes acordó fundar 
una nueva sociedad,con un capital de cin­
cuenta mil duros, para garantir la existen­
cia de las primeras materias.
' Las acciones se cubrieron Inmediata­
mente.
Muchos'pescadores han mostrado deseos 
de reanudar el trabajo.
De Bapeelona
Los marinos ingleses asistieron ayer á 
la recepción celebrada en la capitanía gene­
ral con motivo dii '̂campleaños del rey.
Antes de comenzar el acto fueron excar­
celados el anarquista Ciarla y sus diez com­
pañeros, á todos los cuales comprendía el 
último indulto,
—Rusignol regresó de París.
Dijo á sus íntimos que en la capital de 
Francia únicamente se preocupan del viaje 
de Alfonso X III los comerciantes.
Asegura también que en el tratado inter­
nacional, resulta España perjudicada-pues 
Francia ha procurado engañarnos. 
DeTsmbipUo 
Acentuase la miseria.
Por efecto de la terrible sequía escasea 
notablemente el agua, secándose todos los 
pastos.
La situación es muy angustiosa.
De Guadalajapa 
Hoy se celebrará Ja vista del proceso ins­
truido contra Eustaquio Merino y sus dos 
cómplices, por el delito de asesinato.
El fiscal pide para el autor del crimen la 
pena de muerte.
De Zaragoza
En Egea de los Caballeros huelgan los 
obreros del campo.
La crisis adquiere caracteres alarmantes. 
—Con motivo de la peregrinación la ciu­
dad está muy animada.
Los hospedajes se hacen bién dificulto- 
s'os.
Hoy es esperado el Nuncio.
De Jumilla
Organízanse los medios- más convenien­
tes para resolver las diflcultades’gravosas 
que ocasiona la ley de alcoholes.
De Las Palm es 
Para celebrar el cumpleaños del rey veri­
ficóse ayer en la capitanía' general una re- 
cepeióu á.Ia que asistió el ministro de Mari­
na, señor Gobián.
Durante el acto los baques de guerra iVit- 
manda j  Alvaro de Bausán hicieron salvas. 
De Bilbao
En Baracaldo continúa la excitación de
mañana en el local de la Cámara del gremio 
para tratar de la crisis agraria de Andalu­
cía.
I Â1 acto asistirá el Sr. Moret.
í': Salmepón. ■ ^
1n§El jefe del partido republicano no ha de­
cidido aún la fecha de su viaje á Barcelona.
B1 derecbo del pataleo
Un periódico carca da como hecha la re­
nuncia de Nozaleda, inculpando á los rota­
tivos de tal suceso que considera como el 
triunfo de' la mayor calumnia. 4-
Después de este desahogo elogia al.:za- 
randeado fraile diciendo que ba cumplido 
con sn deber en un país donde el imperio 
de la bullanga arrolla todo principio de de­
recho y  de justicia.
f. ■ Alta."
Él objetó; comentarios muy halagüeñoSí 
la ñampafiá iniqiad^réá la prensa^por el. no­
table .pujaliciátá y acgu^aiafio propietario de 
es^ p lá ^ ‘Sr. D. Mánuál, F|irréA sobt^ 
cuestiones marrog^ules,- y &uy^;p^ íóM
mente én lo qhe afecta á lq‘á ititéréses (!§■■ 
España entón tasto tériítorío. .
51 Sr^ B% r̂eí ■éensnrá acreniénté la apa 
tía é inercia que revelan nuestros goberi 
nsntfes en aránltis dé tlóíEa trafíBééhiféi&ia,




El emperador de Corea ha enviado al 
Kromprinz, como regalo de boda, una va­
liosa joya acompañada de un autógrafo.
Do Tokio
El ministro de Francia ha pedido que se 
dulcifique la prisión del capitán Bouguion, 
fundando la solicitud en motivos de salud. 
De Nápolea
Vesubio se encuentra en completa 
'é|íipción,
; L a  peina A lejandra
/ ^la-llegado á Gibraltar la soberana de 
Tuglaterra.
tv De Londres
-'Comunica un despacho que ia escuadra 
jtóonesa cruzó á la vista de la isla de For- 
mofa.
:fV-El almirante Tego se dispone á atacar 
.á ios bálticos.
LrHan sido apresados un vapor inglés y 
QÍíib'francés.,
’ ■ No sería extraño recibir de un moraen-; 
noticias de estarse librando un 
naval.
|"í-lasí8tese en que los alemanes han ocu- 
piado la bahía de Hasebu, para lo cual de- 
B^barcaron trescientos hombres que iza- 
rÓR y saludaron el pabellón germánico.
4'É8ta noticia da lugar á que se establezr 
cto supuestos pesimismos anunciadores de 
pab les  complicaciones que pueden afectar 
glaterra pói* jos cómpromisós que con 
apón tiene eontraidós. 
ion efecto, no seria estrafío que el Mika- 
(onsiderara esta hostilidad inclusa en 
<ju8 preVee una clausula dél tratado 
;ío-japoné3 que trata de la agresión de 
tercera potencia al del Celeste imperio, 
.udose este en guerra.
Nuevos aprestos 
ospómandantes de los buques que for- 
ia nue'va eseuádra dél Báltico han réci- 
órdeii de estar dispuestos para zarpar: 
4 de, Junio con rumbo á.Oriente.
Rusos y  japoneses  
18 fuerzas rusas qué operan al norte de 
dan muestras de gran actividad. 
^'-Confirmas^ qué los japoneses marchan 
b í̂Ha ’Vl'aídh'c’aíoi .̂
ánimos.
Los funcionarios de la administración de 
justicia vense imposibRitados de practicar 
desahucios por las dificultades que oponen 
los vecinos, obstruyendo toda diligencia.
De Cádiz
' Procedentes de Cuba llegaron los señores 
Sánchez Toca y marqués de Lema.
la conversación sostenida con las 
numerosas personas que acudieron á salu­
darles, Sánchez Toca censuró la labor del 
actual gobierno al que concede muy corta 
vida.
Laméntó que no prosperara el plan de 
construcciones navales y expresó su creen­
cia de que los liberales hállanse imposibi­
litados para subir ai poder.
Sin perder ocasión de dirigir elogios á 
Maura estimó de necesidad para España 
que dicho político continúe su comenzada 
obra.
Según sus afirmaciones el rey quiso que 
formara gobierno jMaur^ pero éste se negó.
—Hoy entró en él puerto el pailebot ru­
so E/eonoíi.
Mientras el capitán bajó á tierra, los ma­
rineros se embriagaron y acometieron á los 
irilólos.
Estos se resistieron al par que podían 
auxilio.
Noticioso el capitán de lo qüe ocurría 
acudió apresuradamente y al intentar subir 
al buque para apaciguar ios ánimos descol­
garon la escala, ocasíonaúdola calda de 
aquel en el mar, de donde pudo Ser extraí­
do sin recibir lesión alguna.
Requerido el auxilio de las autoridades 
llegaron fuerzas áeompañadas del cónsul 
de Rusia, lográndose entonces dominar el 
motín.
Los heridos en la la refriega fueron tras 
ladados a l hospital y los revoltosos ála 
cárcel. •
—Procedente de Neiv-York llegó la tri
En el hospital de la Princesa han sido., 
dados do alta veintel y cuatro de los heri­
dos resultantes en el hundimiento de Lo- 
zoya.
Sblo.quedan ocho, en estado de conva­
lecencia.
. P lan  dé a^iplpaniones
Afirma un periódico que durante el viaje 
del rey al extranjero Villaverde permanece­
rá en Madrid redactando la memoria exposi­
tiva del plan de aspiraciones del gobierno.
Propósito acertado
Dfce un diario local que en breve comu­
nicará Nozaleda al gobierno la dimisión del 
arzobispado de Valencia y su firme propósi- , 
to de retirarse á un convento de frailes do­
minicos.
«La Correspcndenela»
Concede éste periódico que la carta deba­
tida sea íntima y particular, careciendo de 
todo carácter oficial, pero ello no empece 
para que así éste como todos los actos del 
rey afecten á los ministros responsables.
«B1 Im parclal»
Ocupándose jBÜ Jwjjorcío? del asunto re­
lativo á la carta dirigida por el rey al car­
denal Casañas sostiene que la responsabi­
lidad del hecho corresponde en gran parte 
al gobierno. ^  ,
También considera,, muy peligrosos los 
actos de esta naturaleza porque ponen en 
litigio grandes cuestiones; como ocurre 
ahora, que Villaverde ba puesto en litigio 
la misma persona del rey anunciando su 
propósito de no acompañarle á París, lo 
que estima como una gran imprudencia.
«B1 L iberal»
Glosando también El Liberal la cuestión 
de la famosa carta, cree que el único res­
ponsable de todo lo acontecido es Villaver- 
de, sin que valga la escusa dejque tpdo Obe­
dece al descuido de un secretario particu­
lar ni á la indiscreción de un obispo.
Estráfiase de la carta enviada por Villa- 
verde á|Gasañas en la que dice que Inglate­
rra nos dirige una nota sobre el particular, 
fundando su extrañeza en que hoy todo, se 
arregla, discute y concierta síR que la na.- 
ciónmi el parlamento se enteren de nada.
Termina diciendo que hemos llegado á 
vivir bajo un régimen que reserva el anun'* 
cío de la boda real para una ceremonia pa­
latina.
Noticias locales
Festej os del Molinillo
Viernes: 19.-:-Quinta velada de arcos 
voltáicos.
Sábado 20,-—Sexta velada de bombillas 
arcos y música.
Lamce personal. Ha estado, á 
punto de verificarse entre dos conocidos 
comerciantes de ¿sta plaza.
En cierto establecimiento entró ayer una 
señora á comprar un abanico. Eligip uno, 
por el que le pidieron 6 pesetas, que des­
pués de largo regateo y por no dejar dis­
gustada á una buena cliente se decidió el 
dueño á dejárselo en 4 pesetas, en menos 
'de lo que le costaba.
. Obstinábase la señora en que sólo debía 
pagar siete reales, y para probar su razón 
enseñó otro abanico que llevaba y que ha­
bía comprado en el establecimiento que hay 
enftente de la casa de D. Félix Sáenz, y 
haciendo ver que era de igual clase y aun 
más bonito, afirmó que le había costado 7 
reales. *
Considerándolo imposible el industrial, 
contestóle que no podía ser, y de ser cierto 
lo habría robado quien á ella se lo vendió.
Habiendo llegado á oidos del interesada 
las frases ofensivas que profiriera el indus­
trial aludido, pidió explicaciones á éste, el 
cual no ba tenido inconveniente en firmar 
un acta en el que declara i^ble y leatmente 
que eldueño del establecimiento de la calle 
Moreno Carbonero posee un magnífico sur- 
tidd de abanicos, en tan buenas condicio­
nes adquiridos que es imposible hacerle’ 
competencia.
A  las dos y media de la madrugada do 
boy falleció en esta capital el que fué en vi­
da querido amigo nuestro don Antonio Li'» 
cea Bermúdez.
Era el finado persona honradísima, muy 
conocido del comercio por haber dirigido 
una panadería de su propiedad durante 
muchos años, habiéndole granjeado su la­
boriosidad y bondadoso carácter el aprecio 
y respeto de propios y extraños.
Hoy á las cuatro do la tarde se verificará 
el sepelio del cadáver en el cementerio de 
San Miguel.
A  su desconsolada esposa, hijos y demás 
parientes enviamos la expresión de nues­
tro más sentido pesar.
pulación del vapor Galicia, embarrancado 




La suscripción á las obíigáeiones del Te­
soro asciende ya áf cien millones de pese­
tas.
Lo9 fostejos de Agosto. Lo.e 
gremios do cafés y cervecerías, ultramari­
nos y comerciantesdecomestíblesalpor ma­
yor han acordado ya la forma en que han. 
de contribuir á la realización de los festejos 
de Agosto.
Los señores G.coss y Pries han citado á 
los comerciantes capitalistas yexportadoreg 
de vinos.
iHoy se reunirán los taberneros y tabla­
jeros.’ '
j Gomo se ve, aumenta el entusiasmo pa.*» 
ra ía celebración de los ^atejos que tanto 
benefician á Málaga, p o r ^  que es de de­
sear no Búrjan complicaciones inesperadas 
que hagan abortar aquellos.
P r o fe s o ?  anéj»es'is,til.—Después de 
permanecer una temporada en Málaga ha 
marchado á Ronda el profesormercantildonH e v u a i ó r a
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Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un cettificado del Labora­
torio-Municipal de Madrid. 
quehcompafla álosfrascos, 
prueba que el producto es 
abaolutamente inofensivo.' OAL
Él mejor niicrobícida co­
nocido contra el bacilo de 
la Ci^LWEC8E| descubierto 
por el Doctor Sabourattdi 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la P E L A D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
p « R A  F t
H  §  Im m m
mmm
N U E V 4 C lM n E C E m A i
. C a l l é  C a s a p a l m a ,  3
:í'. : PRECIO S
l^a libra de vaqa sin hueso á 2,25 
á 2,50, id. á 2,75 ptas.id
t La libra de ternem á^,— y 3.50 pts 
U La libra de filete á 3,75 ptas. fs’ 
W La libra de rinones á 2,25 ptas,
} S e p v ie io  á d o m i n i o
C a l l e  d e  C a s a p a l m a ^
Solwp0 saH eia ites .~E a  los éxamenesj ,^vAcordóB8: eó.viar recordatorio al juzg^Éü í̂
yeriflcadps en la Escuela de Bellas Art 
han obtenido notas dé sobresáltente an-^|j
bujo artiético los apreciables jóvenes, dlw  ̂¿mado
Ricardo Lermo Domínguez y don José isa--: 
si de la Torre á quienes felicitamos. ■ j  ¡ i 
Calida.-^Eh la posada de  ̂El Patio-d^; 
hoy una caída casual el anciano de 7  ̂añoSi:
sión en la espalda
D’esppéB de reéibir los auxilios necei 
ríos en la éá-sa rde socorro de} distrito
ios solicítant^si des’eArííuido la.QéBlS5̂ ;î 8|íi 
plaza para al-domingb 31. - u > -í
primera instancia de i^ora, sobre - 
del expediente se le tiene íjpcl^ B R O T É!
El secretario Sr. Geballos dió lectura á 
r,un oficio del diputado visitador del iróspháL 
dé Ronda, comunicando. la renuncia deL 
practicante don Jóse Morales y nombra-
José ̂ r c fa  Cañero, ca^usándose una contu*!i -miento de don Antonio Parra para cubrir la;
vacante.
- 4s La comi8Íón:aprobó el oficio.
Leyóse otro del Administrador’ , general
^'n¿ huele hoy día á -^íbléta?' á
,idá los delicados - perfurnéB «Real'Violeta Iris»-
F O Í . y T E  B k b T H E f e ®
,, So recomienda los inoo^ifeables jabones. Lotion y polvos finos, y agua 
tocador, productos todóspeSTOtb'a'dós á la vroíeta y al TreVbi. ;
Pedidlo en todas las p’e^tótnerías delSspaña:
''i
¿Qué persona de buen-g- 
bido? Obedece al uso diario,;  
ibrioadospor ‘ "  ' "
de
Santo Domingo, -fuó trasladado al Sospittóí íde* Beneflcenciav partinipándo el cümpfirí; 
civiL ' \ miento del contrato de 4oa años, de la casa
ESilBÓ©.—En breve contraerán matri- albergue de asilados establecida en la cam
e E E V E C J S E Í l ’' W [ S r a V 0 - A L E M l í í l " '
I Prevenim os á los eltentes de
S Licor del Polo que este aGreditado, dentífri- 
*co,jamás, nunca tiene la garantía de sus 
S I ponderadas virtudes si no se ionján ó com- 
ipran los frascos, bien conocidos del pAbli- 
I co, cerrados coñ sh capsula y  firma y r^ar^
[ ca üe fábrica. El autor del Licor d&VPolo á 
jnadieautorizó para venderlo al peso por
I*pequeñas cantidades. Desconfíe el público de las casas que lo ofrezcap en tales conr diciones. Y  para mayor seguridád adquié­
ranlo, como todos lós productos marea Ori­
ve, en las farraaciaís de Canales ó García; 
Aguilar, asL coinó láSf"peTM'ttteria8 '"de’ 
crédito de esta píazá,'
© o s  íilBif!a.s.-rHoy han sido deteni­
das las cocóííes Mercedes Martín Calvez y  
Carmen' Valdivia Plaza, por escandalizar 
enla callede Juan de Padilla. - 
L e t r a s  M u m an as .—Con el título de 
Academia de Letras Humanas, se ha conS'
­
monio la  señorita Luisa Parody y  el conq- 
cido joven,don José Parody Carrera.
Del AGUA COLONIA ORIVE 
es el mérito mayor 
' que cuanto más tiempo pasa 
■ / es aún más rico su olor.
Par^a la V a F  ,y I b  'bo^
u s a d  e l  Z A H N © L  C ^O T ILLA '.
-de los Negros y proponiendo que se renúe‘ 
ve el arriendo. -
Fué acordada la renovación por dos años. 
Se sancionó el ingreso, en el Hospital,dé 
,̂ î '|-los dementes don Juan Aguilar P osti^ , 
'*'Bernardo Martín y Carmen Soriai'
'' ii~: if ' '
f'0 A Í Í^ E '' 'M © W A .- :  8 S
'- I1
W'
Venta al grifó'de la Cerveza estilo.Munidá^ dé^&ijós: dé;U M’ahóü, de Madr.fds 
. REFRBBOC)SESPUMOSOS-,||}NBg)M,,>j
é é g y c te e g ía -
M e e l i o  - n l é i p i t o n i o  .
Eliniño.de ochp eñus de edad Domingo
E s o u é la  lá ic a  la  V ie to i* ia .—
Cuentas del mes de Marzo de 1905.
Ingresos.—Etí cajadéi mes anterior, pe­
setas 111‘ 45.
Recibos cobrados: 1 de pesetas 5, 5; 2 de
2‘50, é; 4 de 2, 8; 35 de 1, 35; 7 de 0‘50, tituido una sociedad, cuya Junta Directiva
3'50.--r-Pesetas, 167»95.
Gastos.—Cobrador, 5‘ 15; alquiler de ca­
sa, 30;‘ luz eléctrica, 5‘75; petróleo, 3; lim­
pieza, 2; pizarra, 15; paño, para la mesa, 
3‘75.—Pesetas 64‘65.
En caja para el mes próximo, 103‘30.
Nota.—2 recibos de 1 peseta, 2; 1 ídem 
de 0‘50, 0‘50.
El lesórerq, J. de Reina.
Los justificantes de estás cuentas están 
en poder del profesor de lâ  escuela enLa- 
gunillas,37, principal, á disposición de los 
ciudadanos que4 eseen consultarlos.
G o n z á le z  A n a y á .—Dentro de po­
cos días saldrá á luz uña nueva obra de es­
te notable éscritor malagueño titulada Re- 
que es uná novela, de la cual hemos 
oido decir que llámárá extraordinartamente 
la atención.
Deseamos á nuestro compañero el éxito 
que mereeén sus ap titudes literarias,
S u b a s ta .—El día 14 del próxiimo Ju­
nio tendrá lugar ón esté Gobierno civil la 
subasta para contratar la conducción de la 
correspondencia pública desde las oficinas 
del ramo de Campillos á le estación férrea- 
del mismo, bajo el tipo máximo de 350 pe­
setas anuales.
M e jo r a d o .—Se encuentra algo mejo­
rado de su dolencia el facultativo don Luis 
GriadóLeón.
Lo celebramos.
© e fu n o ló n .—Según participa el bon- 
Bul de España eá Méjieo,fen aquella repúbli­
ca ha fallecido el/súbdito español José Ma­
ría Bernaldez Bernaldez, eí cual deja un 
haber de 58 pesetas y algunos objetos de 
poco valor.
T o d o s  ig u a le s .—Se ha pedido per­
miso al Ayuntamiento para instalar en la 
Plaza de la Constitución, frente al Gafó de 
España, ún kiosko parp la venta de flores.,
Dicho kiosko será igual A los que exis­
ten eb la citada plaza.
B o d a .—Anoche contrajeron matrimo­
nio la señorita Adela Murciano Novillo y eí 
capitán de la marina inglesa señor don Es­
teban Jü án Prench, los q ué fueron apadri­
nados por la señora doña Rosario Novillo, 
yD . Laureano Murciano, padres de la no­
via.
Asistieron como testigos los- señores don 
José Novillo, don Teodoro Gross, doú Lau­
reano del Castillo y don José Murciano 
Novillo.
Deseamos á los nuevos esposos muchas 
felicidades.
L legada .-P rócéden te  de Granada ha 
llegado á %8ta el señor don José Tejón y 
Marín, hermano del gobernador civil ¿é 
nquélla capital.
ÍR e u ii ió i i .—Bajo la presidencia de don 
Luis Encina se reunió anoche la junta di- 
rectiva del Colegio médico para tratar de 
asuntos de oéden interior,
R e e o n ó e im ie x jito .—Se ha dispues­
to que los aspirantes de Telégrafos que fue­
ron decláradoáitiúti les por el médico del 
cuerpo y  que han apelado, sean reconocidos 
nuevjamente por los médicos que al efecto 
86 han nomhradii|j¿’
Dicho reconocpUénto será á expensas.de 
los interesados ^ se efectuará él 24 del co­
rriente.
Sumjajpío.-^EI número dé Alrededor 
del 'Mundo del jueyes 18 de Mayo trae, en­
tre oíroslos siguiéntés artículoé, ilustra­
dos profusamente; ■
Las armas dé donjQiiijote.—^tí lo que ga­
namos á las mujér|p—Un pueblo que vive 
siempre en Carnaval,—Lós libros de éaba- 
lleria¿—Las olas deías arenas,-^Gotas de 
lluvia solidificadas.—Una bomba de tres 
siglos.—Hortensias azuleé.^El insecto del 
naranjo.—El mejor pueblo para las feas, y 
las acostumbradas secciones de Averígua- 
' dorúniversaljPréguntasy Respuestas, Re­
cetas y Recreos, etc.
Acompaña á este número un pliego eií- 
cuadernable de la interesante novela escri­
ta en inglés por Max Pemberton, titulada 
Las gradas de un trono, con ilustraciones 
de Alvarez Dumont. ,
: Precio, 20 céntimos número.—̂ 2,50 pese­
tas suscripción triméstré.—Plaza del Pro­
greso, 1, Madrid .
C a rp e to ra á .—Sehadispuesto secons- 
truyun por administración las obras dqlas 
carreteras de Alcalá de Guadáira al ferroca- 
xril de Córdoba á Malaga, cuyo presupues­
to dé contrata es de veinte mil novecientas 
ochenta y nueve ̂  pesetas y  once céntimos .
O p o s ic io n e s  á  t e l é g r a f o s .—Por 
la díicc?}óii general de Correos y Télégra- 
tfós se está procediendo al nombramiento 
dé tribunales qúq han de juzgar los ejerci­
cios délos opositores á la escala auxiliar del 
“cuerpo de telégrafos.
Parece ser que contra todo lo que Se ha­
bía dicho se constituirán tres tribunales ca­
lificadores,
, C a p tn rá .—Él Gobernador civil.de la 
proyineiá ingresa de las autoridades de su 
mando laJíusfea y, captura del soldado de- 
sertor del r^imténíb de Las Palmas, Anto- 
ZÚ0 44^Ades Perez, natural de Málaga.
m iñ a s . —  Se ha 
■ él reglam para el rógimen de
I  de liónór del Cuerpo de Iñ^é-
dé '^  de
: i, fi de Jülio de 1900 referente á este' asunto.
 ̂ V'- '' '-G fe d a a . —La implora íá anciana Ma- 
f  ríaP'füoJno Respes, que se enciiéntrá en la
la componen los señores siguientes: 
Director: D. Miguel Bolea y  Sintas, '̂ 
VIce-director: D. Miguel de Móriday Diaz. 
Diputados: D. Antonio Fernández y Gar­
cía, D. Eáuardo León y Serralvo, D, José 
Cintora y DI Laureano Talavera.
P a r a  la s  "^Siias ,, ;v%¿apurro que hallábase anteayer jugando én.
Azufre de primera calidad y sulfato.i®-  ̂ .
oobre .para las viñas, en la Droguería''Mo^. 
délo,. Torrijos, 112; ‘ ííí




i  muelle de Haredi%í próximo..Ai sitió en 
e se ,en.c.uentra atracado el vapor ruso 
ue iecíenténiénfé llegó á Mélag con nü 
[á3.pórt|hté cargámento de trigo, tuyo m 
.esgracia-de cscér al mar donde hubiera peŷ
hunjerá , Aper ̂ ijsjdo -de 
Lexmnrfe elóbrBEO;yi^^rijq P ^
S a le ñ ic ñ ó x iP r o lo ñ g o t é á ^ 'ó  Gé-f4üé¿^ qae trabajaba mfímdéscárgetídél m tó  
t io v a .  P t a s .  B‘SO k í i c .  S'¿i¿ J u a n  1 cionado buque', él cual al '^er enníhinedté 
S I  y  53 . ; ’ ‘ V ¡I jpptiEro 6131 que estaba el chico no titubeó ua
—---- -—---------: ,■ ,iM móhiento y sin despojarse- de sus ropas ■se|¡i'';
L a  ñ l t im a  palatopni; e ñ  fo tp^ iya -1  tífó ,al agua consiguiendo salvar á Bomin--, 
fías ñl platino, Re l ie v e , ampliaciones, [ gp iDapurr.0 de una muerte cierta. -i
pintura y todo cuanto enaste arte so r e í a - , 
done: ofrece ápreclos mMioos en 8nnu«;|'‘ j  y  ’ ^
yo,gab.mete cano de S_ANTAMAIUA, 17. 2." „^„Maree de rapa ‘
;y  cü^dó ré^re^ó ár sitio dela  ocúríénm.a
CORREO VIEJO, número I.—Esquina á Meitna Larfe
'O i ? a n '  ' e x p e i i ¿ e d i i P í a  ú ® ' I L ^ e e l i e  - ¥ ' ’a c m ,
. l l f a n t e e a  d é l  d i a 9- C j p e m R - ,
 ̂ /t o / M s J ^ P A R T B A © G M IO IL I^
e O N S U L T O R f O  Y  C A S A  D R  S A L I
principal.—9. FÁRAÓH.
j AVISO.-^Si ño, quiere justed.. estar calvo 
I use el CEFIRO DE ORIENTE LÍLLO. El 
í que es oalVo ó se le cae e l cabello es por-i 
GenspU D. Arturo Reyés Aguilar: |qüe quiere, (Véase ol anuncio en á.ñplana:);
Corrector de estilo: D, Juan Barroso y i
. , 1 .. ^  - u -1: i  < Eim ización y Allh,giq-ndelardo Domingo Lapurro a recihmq y  i  .̂ 1 -- .
álaygándolie una mp.óeda cinco céatiaiqéft '^P^^'
. -^^vOme usted está' pej;ra-̂ pÍElcá que tengo 
- ¡si;||iviéra diez duros,; tatríblfen sé íós^da-
Ledesma.
Bibliotecario: D. Narciso Díaz de Esco-
var.
Archivero: D, Salvador González Auaya. 
Tesorero: Di José Estrada y Estrada. 
Secretario general: D. Ramón A. Urbano 
y Carrera.
La Academia celebrará, por ahora, sus se­
siones en el salón de actos de, la Academia 
de Bellaá Artes, cedido para este objeto.- 
A m a m M e á  d e  £ »p a c t ie a u té s .— 
En la Asamblea de practicantes celebra-- 
4a en Madrid se há acordado pedir al mi­
nistro de Hacienda la rebaja de la contribu­
ción; que se les permita el ejercicio de la 
■tocología con derecho á fortniiíttr; eí de pe-r 
lición de pátentes; el ejercicio dé lá profe­
sión de dentistas donde no los haya; ;que 
se conceda autorización para la venta de 
hierbas y para que se varié á la . profesión 
el título de practicantes por el de auxiliares 
médicos. / ;■
También se acordó protestar de la forma 
en que se han hecho los nombramientos de
Los se lles de oauolioue
más baratos de. España, son los qup fabrica .
José de Somodevilla en calle Nueva, 55, vjB^émos que ei arrojado Antonio Perez 
Málaga. Se hacen sellos de .enlaces para | alguna recompensa por su humani-
marcar la ropa á ,30 céntimos, Grabados de ‘ tar%iy meritoria accióú y sobre, ello ■ 1 lama-:
todas clases.
Mo olvidai* '
que en colchones metálicos, Mecedoras y  i 
Sillas de lona para campo y viaje. A. Díaz. ¡ 
Granada, 86; (frente á El,Agüila.) I
í mosHa Atención 4e la junta de salvame.áto 
deMnf^agoé. ■: ■ '
'^ e  n e c e s ite x t ;
varias bancas para una escuela. 
Jara, 10, darán razón.
íliinstrueciftn púbüoa
^; .EÍS^torado de Grapadá. ha - remitido á 
I est^ L hta un; título de licenciado en far- 
[ m,aé^^pedidO:á noinbre de don José Cas- 
! tillá^ranados, para su entrega al mismo.
saci la  frecuencia.r-Galvanol6yapia y Galvano-caustia, Sismóí^i:^. 
, Neumoterápia, etc;—-Operaciones, Matraz, Peeho^  ̂Sistema 'nery||’̂ # ‘̂ ?" 
Enfermedades .venéreas, sifilíticas y de .Íít pfél, NjiñbS, etc.', étc.-^Analisís'^- 
inicosymicroscópipos.-—Reconocimiento de Nodriza. ^
IC o n s u lta  g e n e r a l ,  d e  1 á  4 r^ C u ra é Ío n e s , iáe y  áO-
C o n s u lta  o o o n ó m le a  p a ra , o b r e r o s ' d e  - iO  á £1 .
T o ñ ñ i j r o s ,  : 8 0
y .9
■ 'íí-M itv '-a
Se-, v e n d e ' f
Una preciosa diabla, nueva, con seis: 
asientos, lista de todo. Para su ajuste, calle > 
Salitre, núm. 14: ' • s
ación Áe Haciénúa
D e  l a  p r o v i n c i a .
I ' : Bór diversos conceptos i o gresaroh 
s en ésta Tesorería 65'. 707‘98 peéetas.
ayer
: i  En los días 20, 26 y 27 sé reunirá la jún- 
13 ‘ ta adininiéfrati'va para ver y fallar varios
preéáría sttüációa.;
' esta desgraciada;‘ én lÁ callé 4e
'ñúm, 55.
: F e s t e j o s .—En los-días 11, i2 y
del próximo Jupio se verificarán en Marbe-; expédieptés de contíábándo 
lia Ips, tradicionales festejos que se organi- j ■ '  ; —- "
Penales, y solicitar que además del regla- | zan con motivo do la feria dé dicho pueblo. |. Por el Depositaríó pagador se han cons- 
meñto que estudia él ministro, enio suce-̂  ■' © o s g r a c lá  e n  I * i z a r r a .—Úna res ‘ tituido hoy varios depósitos cuyas-canlida- 
sivo se cree un cuerpo de practicantes y seivacuna queayer tarde era conducida al Marides'provienen de retenciones hechas á cla- 
ingresé por oposición. - | tadero público se desmandó atropellando A  i ses pasivas en sus haberfes del més actual:
Se resolvió que las conejiaBioneB aprob^j la- anciana..Antonia Benitez, que resultójcon : -<■—-» - ' .... iiiiiinp'>-»4«aiawn»h'i-i ......i...,
das se gestionen por la directiva del, colé- -graves heridas enla^cabeza, cuello y peého| ■'' 0 Q | j i e | » s i Q  í n i l i t S I F  
gio deMadrídén unión de los delegados de 7 lesiones, en todo elcuerpo. i Servicio de la plsxa para .mañana;
provincias que setán vocales natos. | . ^  j  Parada: Extremadura.
S u b a s ta s .—La pirección/general w ' V /u • í Hospital y provisiones: Extremadura,
Obras públicas ba flja.do el día 27 del actual | N a ta l ic lo . - -H a  dado a luz en Alozai-
para subastar la construcoón de las obras i ba con toda felicidad un robuét,o niño la se-. í “ “  la Comisión mixta tres sargen-del trozo segundo dei muelle del puerto del ñora de nuestro particular nmigo D . . Jpsé|:j^g ®
Gambados, dique de abrigo y otras obras | Portales Sánchez. , _ . , |- ‘
en el puerto Sapjenjo (Pontevedra) Reciban 1 ^  padres nuestra e n W  P oyse  haconstituidolajuntareglamen-
La misma Dirección señala el 10 de Ju- A  la  c a m p iñ a .-H a n  marchado arreudamiento.de locales des-
nio próximo para subastarlas obras de re-1 tos días numerosos trabajadores de A l o z a i - ¿  Comandancia de ingenieros,.con
paración y averías en el dique Sur del Puer- 
•to de Santa Cruz de Tenerife, (Canarias.)
Las proposiciones se admiten en la Se­
cretaría de este Gobierno civil.
© e t e n íd e .—Esta ipadrugada ha sido 
detenido Cáiidido Salas Martín por que al 
requerir una pareja de vigilancia á la dueña 
de una taberna del Pasaje de Alvarez .para 
que cerrara las puertas y no expendiera'más' 
bebida por la hora re glamentaria fue­
ron insultadéB los guardias por Cándido 
Salas,que se Encontraba dentro del estable­
cimiento. l’i í
A  M adp ij^ ,—Hallándose bastante me­
jorada de su dolencia la esposa de el direc­
tor de El Defensor del Contríbupenté, Aon 
Joaquín Ma^íéíl, de lo que nos alegramos^ 
hoy en el trea dé las tres y cuarto ha sali­
do este para. Madrid, cop objeto de conti­
nuar su cámpafía alcoholera.
' En la éstación fué despedido por los se­
ñores don Adolfo y don Juan de Torres Ri­
vera, dbn Ricardo Albert Pomata y don Mi­
guel Ruiz. ,
C u ra d o ;—En la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo ha sido curado esta ma­
ñana el que dijo llamarse José Chaves Sala 
que presentaba varias contusiones en el 
brazo derecho pensionadas por uña caída 
que dió en Puérta Nueva. i
C on tu s iñ iL :—En la casa de socorro de 
la callé de Manbíánca ha recibido hoy auxir 
lio, María Barrera López que presentaba 
uña contusión en el brazo derecho, causada 
por efecto de un pdo que le d|ó el niño Emi­
lio Sánchez Gallardo.
na. Yunquara, G?aroy otroa prablos, de|; paía el comandante, coarto depó-
nuestraprovincia a la campiña de Jerez, da ,-í¡,„ . .  .rHIl..,-» n.„ó.Uo d. v
EL MEJOR RE,CON-S!IlITUYBNTE PARA ENFERMOS ?/ PER^ONA^ DÉBÍLp'^^ '' 
Vimos Í¿S.|MOEi,ieío,;^0 :M
Blanco Seco.—Cosecha 1886 Botedlas 3i4 iitroe. vP’e^ íía  2.— Arrqfeg Pééétii^í;^ ,
.Lágrima.—Ckwecha 1872 »  * > » 2.M »  * ' 3o.-;
Dulce de CoW .— Cosecha 1860 * * * '  > 2./>0 » ' »  - 60.- ;
SE GAR í NTI^A l a  CALIDAD Y P U R E fl 
; U e p ó s i t o s  T a m á ®  H e i p e d l a ,
SÍOTA—S© «dsaite la devolución de los nfismOB oaaecs y 80'ab<ínAyá pis. 0,25'por c&dejxno.
© L  S O L
de ANTONIO SAERZ ALFAR0
W /!H0
Oalle de Compañía, é l
Grandes:6xisteúcias',-en novedades de-teniparaday.coleccionés'do' 
gr,an fantasía'á'pfeciohb.árétisiinoís.
'Surtido precioso eií^sáí? de-seda para vestidos, dé gran gusi,o; 
gran vario-dnd cu gases caladas blancas; brúdas y dé cni,.pi!;os,’ piqués 
blancos y nolqr.vy oU;o» inauméi'ábles artículos de íahíá'ííai , : ' 
Hafft.ones.dq pjsespón lisos y bol*dado3 de la ohina'en toda su.escala. .
vV<í>«^*ñ 'al oeñ t& do .-^P jp eeto  fy fo
' Sección segunda ;  I 
. Merced.— Homibidio.—'Pro.cés'ados, An- 
dtds .Vázquez y otros. —Letrados; Srea. Es- 
covar (J.) y Briáles:—Proeuradérfes, señov̂  
res Berrobíanco y< Espigares. ■:
W ID A S  f ij a s  dsi PÜEETO-dt4 MÁLAGA,
donde no regresarán hasta mediados de Ju*;;
lio, terminadas las operaciones de la sieg»;'( i;. i.,&  tmiliíar y  celador de, fortificaciones de la re-In fra o e id n ...—La guardia civil de Na? 
vahermósa ha recogido una escopeta á ca* 
da uno dé lós vecinos de La Roda, GabiríO; 
González Maldonado, Miguel M’íúrtín Mairé; 
José Gómez Escalera, Manuel López Galle*! 
go, Agustín Castillo Pérez, Rafael Béjar? 
Escalera y Antonio Jiménez Leal por infrÍTjlt/ 
gir la ley. de caza, habiendo sido denunciáis ;̂ 
dos al Juzgado municipal correspondient&f®
© 0 3 — , ■ '
El Palo han sido detenidos, LiiisHodríguez 
Lerdera y Miguel Rodríguez 
clamados por el'Juez municipal del distrito 
¡de Sanio Domingo de esta capitái.
Vateanli® ;—-Por renuncia del que lo de  ̂
sempeñ'aba hállase vacante la plaza de seíl 
cretario del ayuntamiento de Churriana, do«
I
¡pito de.Artillería, depósito de arpiamento y 
pabellones para el secretario del Gobierno
ferida Comandancia.
■̂giÜBIMWa
A u d i e n G i a
'SBcdíóíf'-PíéÉtó#’v'':v 
''H iña ''- '' ■
Encontrándose en la taberna 'que én la 
detem iidos.*—En la barriada dí^barriada del Palo líéne Bernardo Máncéra,
cuestionaron én 12de Octubre Attinío Juán 
Céspedes, réSfG^zorla Linares y  Dionisio Prieto Ségórá,y 
saliendo á: la calle desáfládps é l  Cazória iq- 
i'firió á su contrarió una herida pénetrarité 
fén la región dorsal lateral derecha. ' ■ *
 ̂ Como en áquel momento paéara úii suje­
to llamado Diego Román Mendózá y el Ga­
tada con el ¡haber anuul de 1.500 pesetas,'  ̂iZorla'creyera qué'el tal era hermano de su
El vapor francés; ^
saldrá el 31 del actual para Melilla,Nemó'árs, 
Orián y  Marsella, con trasbordq para Oette, 
Tifiiez, Palerm'o, Constantinopla,, Qdessa, 
Alpjaadiía y para todos íod puertos do Ar- 
gélia.
Ü '2P ^ tO -i|^5. i 4  
. .M A L A C A '^
F é it t l íB iD É g f f l
' . 'Férrétería-y' herra- 
inientar. — BspecSiii- 
dad' én batería de co;.-^ 
éínaá precios éconé- ; . 
nádeos. ’
y  os coavencía'Gíi i
Bieeoiiii Y,FA¡
contrario, le áéomfetió ‘también causando al 
Diego una herida en la región dorsál faediai 
El fiscal ha solicitado hoy se uñpónga al 
procesado la pena'dé cuatro rnéses y  un 
dia de arresto mayor por cada uno ■ de los
¿En qué quedamos?
Con .este dichoso Ayuntamiento no se 
gana para subtes. ,
E l miércolek 17 del actual publicamos d^ fihe es autor
uuéstraédicióíjn.de la tarde la orden del d í a , I i ñ j p r ñ d o n é f ñ  ¡ ,
del Ayúutamiéntp,que sé nos remitió i  mpre-rl f ̂ M^ Doñá'Diaz tuyo lá ' mala peutren-
sapara lá sesión de segunda convocatoria spear una pistóla; lá ctiál sé disiíáifÓ
qué se celebrará el viernes 19;. . yendo el proyeotil á dar á ■Manúél Sánchez'
El vapor trasatlántico francés
A Q U I T A W E ' r . .
saldrá el 28 de Mayo'para Rio Jaiíeh;p, San- 
toá, Montevideo' y ' Buenos 'Aires.. Admite 
también carga con conóoimieniPs 'directos 
para Jaranagnaí Florionapolis; Rió Grande 
do;Sul, Pelotas y  Porto-Alegre.
. El vapor italiáno ;
A U S O N l A í í * . ' ,
saldrá eldíá 29 de Mayo para Oráp, Niza, 
Oneglia, San Remo, Portó Maüricio; Gónor 
vá yLiorna. ’ ‘
N .  F R A N Q Ü E i t
P U E R T A  D E L  M A H  A, y  ^
¥  PLAZA DE LA  AEHONDIGA .
Impóvta€ióá directa de Drogas.; 
duptriales y medicinales; Praduct^ ví 
químicos puros. Específicos nacio^^ ■ 
lesy'extrangerós. ■
iWl:,.,.,-.-
En dicha órden deí d i a , G a r c i á  qfieTesultó herido dé alguna gfdve-
informes de laŝ  Domisienes, hay un párrafo dád.
qué dice: ,
«De ía Especial en asunto .referente á la*
A e e ld e n .t e s  d e í  t r a b a jo .  — Han reeaúdációh dé arbitrios:;»
sufrido’qccijientes del trabaj'p, en susres- 
péetivós,oÍic4Ó8, Praiiciseo Arifion Montes, 
obrero del Muelle; Miguel Furión Madueño, 
fundidor; y Rafael Arana Caparrós, barri- 
lero.
L o 3 a r b i t r io s .—A  las cuatro de la 
tarde sé reúnió hoy en la , Alcaldía la comi- 
síqu inspector^ de autecedtótes de arbi­
trios.
Después de exáminar. dichos documentos 
se evacuó el dictamen deí que se dará cuen­
ta en él cabildo de mañana.
A b u so s .-^ N o  pasa día sin. que se co- 
meta algún abiiso por-parte de los emplea^ 
dos de la empresa de consumos.
S egún nos inaniflesta doa J han Léra Me- 
fino, el día 16 marchó este señor á Ca.mpa-, 
niilás llevando un pájaro de redamo y á 
su salidálo hizo constar en el flel^o cop 
rrespondiente,medida de precaución qiie ño 
surtió efecto, pues á su regreso los empíiea- 
Aon olvidaron la advertencia y pretendían 
que pagara: dicho señor íos derechos co- 
rrespóndieutes.
También nos; diqen qué,, días jitrás fné 
maltratada unapobre mujer que ■voíyía dó 
llevar eí almuerzo á su maridó que trabaja 
en la fábrica dél gas, y á, quien encontrárón 
en el portaviandas los. restos de ios manja­
res consumidos por aquel. Y ;
, J u g a j»  c o ñ  fuego.-rrLas autoridaées 
competentes debían prohibir la quema de 
fuegos artificiales en sitios donde puedeñ 
dar lugar á probables desgracias.
Anoche; por ejemplo, la vista de fuegos 
quemada en el reaí de lá ferfa del Molinillo, 
y enmedio de una compacta multitüd sobre 
lá que caynron iilguuos cohetes originó 
bastantes núsfoé y  ‘
AparfiB de eé|ó existe 'éieínpréeí peligro 
de qué caígan ío é  cohetésj sóbíé las loi^s
T r^ ' méées y ónce diás Jé arresto ñiáyór 
sido la pena qué él repiresfentanté' deí mi- 
tnisterio público ha pédidó* hoy párá él im-
áé
De ésto se deducé, que el informe ¡de esa ipJ^ódente, , .
domisión ya estaba evacuadoál fo]^iÜarse|j' El hecho ocurrió en Yuá^üera el 3 
esa orden del día.
Paes^ieñ,el j’4eyeé,t^;se c|íq;á los c 
jales.dé djeha cpmxsiÓp,para que Co^epríi®- 
ran¡íá ias tréq y inedia de, la tarde ad jió̂ pa-- 
cbo de la alcaldía, diciendo: «Como^yócal 
de lá. Comisión eépecial que Aa de dictami- 
«a r  sóbre los arbáirios á fin de que concurra 
para tratar de estp asupto» . *
¿En qiié quedamos?. ,
¿Estaba ya dado el dictqmén al fórittárse ¡®rá¡6̂ ^̂  . j  ^
é imprimirse la orí^n dél día que Bepubli-| j^l'Véf él hoy'proceáado qué el . Mórepo 
có él miercolés 17? I cogí^éí cáscoté sacó una pistola é hízó fue
La repnión parp que se citó qí jpeyéá 18 gó i ^ e  él, MriéPéOle éñ la caira dñi^Ór
¿ H a y  .éañd lC lá t'. i '
del Rincón de íá yicfória Juan 
Garcíá^Gatcíá pidió íutébré paré' éñcéhdér 
un Cftarró,!áJuáp MeééPó García.; '
Negósela éste y  Jüán Gáréíá qué se íia  ̂
liaba embriagado etópezó á t i i ^  chipas' al 
oGo tiaétá que el p iró sé cansó y  éogió jín
Ipdíilló para respóñder á la agresión dé 4óé'
¿era con él fin de yariarlo.?
. ¿Qué,Üps¡ ,son .esos? . / ,
,, En el cábñdo..¡^rókimo saldremóp'4é ídur 
áaS,'
Comisión provinciáí
4  las tres y  media se reunió bajo lá pre­
sidencia del.Sr.; Gutiérrez Bueno, aproban­
do el acta dq la sesióp: apterior, ,
Éuerón leídos los infórínés, del pegóciádo 
sobre devolucióp .de.fianzas á los contratis­
tas i del erriendo dp ;¡¥iágajes duran|e los 
añps de íÓCS y 1904
del jppslo derecho.
Éiíbi|cesói tuyo iPgár el l'5 dé'NóÍtiéní& 
deíáflpañterioi?. '
há pédido'hóy para él Grartáa íá 
penaMé' dos' años óPee mesesy* .’pnfcé 4iás tlé 
fírisiop-correccional. ' ■ y  
: ■ SeccíópsBoukníi'
. Sáttlípó'
A  iüiiérta cérradá éé'há viá tó 'É ^y 'ía '^  




El veredicto ha sido de
Se acordó fijár,nuevamóñtejép,,él ^Boletm j
?A,.vv7 ^ Sz. uado#  satlrp 4 la-dén'á-de dbé años y  éuaiOficial j  sitios dé epstúmbré m 4e
la subasta de arriendo del cortijo de San 
Juan, propio del hospital de ,Santa Bárbara 
de Ronda. , J .•
Dióse cuenta de instancias |ié doña Jose­
fa Mesa, don Antonio Ríos,; don José López 
Earfaü, don Ricardo Máríp y  don José Mo­
reno y.Sánchez, solicitando la plaza de to­
fos desde él próximó domingq hasta que se 
arriende dicho circo. - ' ' • , '
Decidió la comisión abrir ̂ fiéurBo entre
M.
|íó '
tro náelsés de prislóñ tíorrécciófíal.
Sección p^imerai
Alaméda.'-y^Disparos y  íesiónéé-rrrProee':* 
sado Juan López Hilario,—Rétrádo,; $r, Rá- 
rrjopueVo. — Prpciirador, sefiór i López dé 
Üráldéi,,;-,' -'¡¡d'J
€ampil^s,—Les^Qnqsj^^ 
lorfes dfüz“fíaésp.~^^ Ér. ’Barrío-
nuevo.—Procurador, Sr. Santa Olalla.
, f i M  oatóA y  oáságe dirigirse á.sHí o é »  
si^atário Sr.D. redro Góniez Gófh^z, Plw 
úi de los Morosí'82, MALAGA.
f  a p o s í é s '  d é  U o f c a ó ;  j>
Cipsu!«s .méfálf'caa ■ pam: ¡^lefias
Pábricá de ELOY ORDÓÑEZ^-Cálla del 
MArqués núm
■ : ~ ; | : > v M A ñ íp : R A ®
Hijos de PedroVális-l
Escritorio: Alamédá Priúcipal^"^
Impórtadores de .maderas del 
Europa, de América y del país, vi , : fw  
■ Eábrica de áserrar maderasji caJfó'^ctor 
Davila (antéáOuarteies), 4̂5, ■ ■ ;:r
E) mworlbe Ceitódri 
dé «até Facultad 
T  Académico de la - ItéM 4o 
Medicina y Oirujia, etc.
OertíOca: que ol S'BZtB.O- 
■QVm4M¿BX,:iSXtX os ,un, 
oxéélerité'tóaíco réconstitu: 
■yéñte, compueato da
r hierro, ágontcB ájhbosy'que 
ciila:_ mía ekpérienoia se» 
ha coasaffrado como médJf. 
oamejifcs 44l>>̂ iniéra ñiéfzm 
rnSi ik UémUdád srené- 
rá} V en éi ompolweél-
láleuto de la enns^e, ynfr exCéfip de trabajo; ya .jpér. coi^ai^céheia,á ’JEMlBñSSX ine ha jjtrodueido reatpádos pron- -to» efloaoesí grato 'además M’ Ipéladar;' óónstitüyé 
íR jW® Ae éonpî qneainp̂ j ,3 , ; > '
; ,' BaréeÍonall2 Vdbir'éró 1904:,
Andrée BartíaézlTarsaa."’
M í
'ij8* TíSt̂ w tobarla» íneñá'íaraáflUí y aí9j|ú;SrIai'
iGrán barató de eñ'cages f  tirás^rdadaa
pep meláis; y varíu^
Ó4éiáea desde ÍÍ5'céptirio8‘'e p «^ B ^ ^
M i  docenas abanicos ja:pó|^^" AuwAto ‘ 
dos reales óñ Adelante. '
iMdró ííé Pííferiá NuéVa, 3,: 
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Sanado los obreros rociaron de pe- 
ííuíiedíñcio de la calle de lavHítbaca 
j[]ft»tóieron fuego.
' lO^ pudo >ser ealinguido facil-
üjiaaB sufridas son de e îoasa im-
D a á le ^ i l la  
iftétudario ^rote.stá de la carencia de
illa de dicho Ilíquido los trabajaáo4 
M j loa de corcho abandonarou la 
«teíon la ciudad en mauifestá- 
;ca llevando una bandera dondo> 
iín trabajo por falta de agua».
D e  E g e a  ■ ' > ''
¿reunido el Ayuntamiento con la 
5%de los piúineros contribuyentes, 
alcalde ee dolió del abandono oficial, 
cídóse conWatar un empréstito para 
«verobras y solicitar de’ los poderes 
eos que se empiece inmediatamente la 
tracción de carreteras y caminos veei-
M adrid
18 Mayo 1905:; v; 
Intei*pelacióii
8Sáe Valencia, Soriano ha telegrafiado 
Robledo, 'para gué le conceda la 
bra!apenas se reanuden las tareas par- 
¡stadae, á fin de explanar hna interpe- 
íDBobre la inauguración de la capilla
íslante en Barcelona y otras c,ueslío-|^P°^I r*»,? lilao p; fin,. 1 nolie ésta derivaedas:;’
Anulaoldn de un ireeitirse 
probable qüó fel 'Consejo dh Estado 
e el recurso entablado contra. el acta 
ititutiva de la Diputación de Badajozí ;
Comidlón seviUansi 
comisión venida de Sevilla conferen- 
ín García Alix, tratando de la erpis
ministro ofreció estudiar las 
{sdel municipio, i  ̂ ^
í3 comisionados visitarán m'áfíána a!
d»i . . ' . .
itaverde insiste en que üaáa hadecidiif 
especio á acompañar ó no al rey ep su 
a París. .
lón genepal d» tpabajadores Ceihb’éza auténtica marca ® a lv k í  oí'. \Isa más tónica, estomacal y de meuoy gra- 
mtinúan las sesiones del V III Con- duación alcohólica; se sirve al grifo exclu- 
D. , . divamente, á 30 céhlimop bock  ̂ en la Gran'
fcomisión de acUs activa el ekáraen de Ceryeceria Munich, Piazá‘ ,de la ConsULu-'
cióh número 40. ^
Drno puede fijarse él nxitnero de dele-
is.
 ̂Costa •
umuciada venicl,a de Costa sigue dan- 
agará distintos comentarios.^ 
cconferencia en el Ateneo promete ser 
icontecimieutoi '
[íjfranáes deseos de conocer los dos 
‘ ,a terminado recientementej so- 
Hcjcelde política palpitante. 
D lm isHóm
éífíma'hora circuló 'el rumor de que 
te M'ía escrito á Villaverdei cUmi-
b,
; A  la una y treinta y cinco minutos des­
cendió e l Auíóm en el pueblo: de Barajas.
A  le una y cuarenta lo verificó el Alfonso 
ZJ/i y á las dos y treinta el AlcoÍÉt».
Nada se sabe del Vence;?». ,
, Los cuatro globos llevaban palomas 
mensajeras.
í 'lr ito a - .  ' '
Ha mdo firmada una disposición decla­
rando'definitivamente -constiíúido' el cuerpo 
de aspirantes á la Judicatura.
Indultando de la pena de muerte á un 
anciano,de setenta años. ^
Exceptuando denlas formalidades de su» 
basta las obras que' han de realizarse en el 
roinjstecio Grada y Justicia, 
Concediendo la .gran cruz del mérito mi- 
üíar cüri,distintivo blanco al intendente de 
división D. Manuel García Benaveute,
Idem f-'i bfibito cíela orden do Santiago á 
D. Apolinar Flores Losada, ,
Autorizando al hoépital militar de Tene­
rife pqra adquirir directamente lo^ artícu­
los de Onosmno que necesite durante el 
■a'ño, "" ■ ■ ''' ''■ '
Idem ei mando del regimiento de Caza­
dores de Tetuán al coronel D. Arturo Fer­
nández Arias, ' „> '
Idem Ídem del regimiento do reserva á 
D. Luis- Rodríguez: Villamil. ;
Idem Ídem del regimient'Q de Alcántara 
al coronel D, Emilio Per§ra Abrés,- 
Idem Ídem de lá' brigada^de Caisádores de 
Vich a don Juan Gírlot Bellos.
' - Idem dislintM Crucesy/'Como recompensa 
por servicios , ;^8stados durante el liltimo 
viaje del rey, á dos comandantes; ocho ca­
pitanes» doce teuientes y i'un;: segundo te­
niente de guarnieión en la tercefa región;
B o ls a  íl© MadÍ8»M
Don Pedro Gómez Gómez
de
4:por 1.00 interior contado..
preten-
Gédulas 5 por' 100,
Cédulas 4 por 100.
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compañía Tabacos;























Interior 4 por 100 . 
Amor tkabie.........
Acciones del Nerte 
Idem’ de Alicante... 














Ayer se acentuó aun más la mejoría 
nuestro respetable amigo.
Los'síntomas que inspiraron serio cui­
dado .tienden-á desaparecer, opinando los 
.facultativo^ que le asisten muy favorable- 
menté del aspecto que presenta la remisión 
del mal,
De todo corazón lo celebramos.
D o  v ia je .T -E a  el tren dé las nueve y 
veinticinco han salido para Barcelona la se­
ñora del ex-jefe de policía de Málaga don 
AiSlonio Corpas, y el comerciante de Meli- 
11a don, Emilio Mármol.
. Para Cádiz, Sevilla y Jerez, el subinten­
dente de Administración Militar de' la plaza 
de Melilla, don José Santías y señora.
Para Alhama don Manuel Vázquez Gapa- 
rrós y señora.
Para Antequera,don Juan Medell; para el 
Chorro don Antonio Muñoz Reina, don Leo­
poldo Werner y señora, y don Rafael Ben- 
jumeá y señora.
— En el tren dé la una y quince regresó 
de Madrid el médico de la henélicencia mu­
nicipal, don José de la Plaza y Sesmero,, 
acompañado de su esposa é hijos.
También,llego de Madrid don José Casta­
ñeda.
—En el de las tres yquince marchó á Cór­
doba don José Rubio.
Para Alora don Manuel .Roldan.
MaPinOí.—-El ex-com andante de mari­
na de este puerto don Juliáu García de la 
Vega, director del personal en el ministerio 
de Marina actualmente, ha acompañado al 
S:̂ . Gobián qn\su viaje, á, Canarias.
C o p r e l lg io m a r io .—Hemos tenido,el 
gusto de saludar á nuestro estimado corre­
ligionario el conocido Dr. Vallejo,presiden­
te de la Junta municipal Republicana de La 
■ Linea. ■.:■■■
C o m ls K ín  líilx tffl.—=En la comisión 
mixta de funcionarios del ramo é industria­
les y comerciantes que se propone nombrar 
íebministro de Hacienda para las reformás 
de la:ley de alepholes estarán representa­
dos la Asociación Gremial de Criadores 
Exportadores de vinos y el .Sindicato de li­
cores de Málaga, según se dice.
'R o n d e ñ o .-rS e  encuentra en Málaga 
nuestro particular amigo de. Ronda don 
Luis Lamiable, 'hijo delí inolvidable inge­
niero de sui nombre
mino de Alraogía,haín hurtado dos caballe- ¡ 
rías á Juan Homero Lauro, el cual denuqcló 
ayer el hecho en la Jefatura de vigilancia.
B a n q u e te .—Decididatnente el domin­
go próxim^oá la una de la tarde y en los 
salones del Liceo tendrá lugar el banquete 
organizado en honor de don Ehrique Pérez 
Lirio,
@lx>emio de eafé9 económieo».
--7-Para un asunto de gran interés deben 
reunirse boy á la una de la tarde, en el do­
micilio del síndico; Pasaje de Alvares (Di­
ván Ruiz), los socios' del gremio de cafés 
económicos.
Se suplica la puntual asistencia.
O o n v o c a to p is . — El Sr. Presid’ente 
dé la Liga Antituberculosa, don Francisco 
de Linares y Enríquez, ruega á los señores 
facultativos y Junta Directiva de la misma, 
se sirvan concurrir el, viernes 17 del co­
rriente á.las nueve de.su noche al salón de 
actos de la Sociedad de Ciencias para tra­
tar dé asuntos de gran interés para la Liga 
Antituberculosa de esta Cipdad.
U n  © s c á n fia lo .—Anbche á laa doce 
fueron detenidos Juan Vivar del Pino y 
Miguel Silva- Moreno, por promover un es-̂ - 
cándalo en reyerta en la plaza dé Capuchi­
nos.
« L a  B u lie ín ia » , —Anoche se verileó 
la apertura de la cervecería de este 'nom­
bre, situada en'sla calle de Galdererfa, nú­
mero 7, i
El estableciíMéuto está montado con ele­
gancia exquisitíísty esmerado'servicio, reve»;' 
iándose en tqdo el buen gusfo de sus due­
ños, señorea ióafra y Compañía,
Los artistas á quienes fueron eneomottr 
dados los trabajos de la nueva cervecería, 
el notable pintor decorador don Joaquín 
Rodríguez Real^ que actualmente pe ocupa 
tíu obras análogas, que . se ejecutan en el 
Círculo Industrial, y el ebanista don Anto­
nio López Gueto, recibiWon dé los numero­
sas invitados al acto de la inauguración, 
plácemes sin cuento, corroborando todos el 
justo crédito de q'ue uno y otro en sus res­
pectivas artes disfrutan,
. El techo que representa el nacimiento de 
Venus, es obra del Sr. Caro, pintor pensio­
nado por el Ayuntamiento.
Los dueños de;Z/Cí BGfeem'ia.éxcediéadose
eniatenciones para todos, que por üuestrá 
parte agradecbmús en lo que valen, obse- 
que tan valiosos serví-1 quiaron á los cbncurreníes con -cervezas,
18 aseguraban que la  dimisión 
leda á que Ugafte había heeiio Ijjiitíoa- 
pataque el gobierno se decidiera á  lle- 
álBzaleda á Valencia. ' 
iros le suponían .unolésto, por l-ss frases 
algúacompañero le dirigiera cón m'oti- 
e im hecho bten reciente. '
ah la consistencia une adquirió' el tuj  ̂
dala dimisión de Uga.rté, recorrimos 
centros oñeioies á fin ds. tcontrastar 
etacidad,
modas partes se mostraron sorprendi-
' ’ :E1 i s : ,
fe&rkidas stl salól ds
Los médicos io recetan y el público io proclamai 
convs el mediaimento más cficaz,-y poderoso con­
tra laS CALENTURAS y toda, cíase de fiebres- 
Ninguna preparació.n es de eíecUinfecciosas; 
más rapMô y se^rj.
Precio dV la cai.'i í pesetas. Í3típ6srt‘j Central 
pgilarutcu de la calle de I'orrijos,. núiji. 2 esquía. 
í  Puerta N'uév.a,—
‘O a f é  37* K e f e t s b - a x a a a t  
l L A | : - O B A  ’
C A L I Z
:-F l«2 a  d e  l& C oá fiítItu é ión .M á liM i'a ’
Gubiortoa de do®' pesetas hasta las cipeo 
i do ia tardo.,—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la Na- 
’ politatm.—Variación en el plato' del diá.— 
l'Viuoa- tí® las mejoro'i .marcas conocidas y 
primitivo Siplera de Montilla.—Aguardien- 
I tes de Cazalia^Tlute yVunquera.-^ariedad 
en exquisitos Üepries.-^ServiciO 'á domicilio;
Entrada por oídle de San. Teimo (patio 
do la'Farra;)
& 0 ^ v ío ió  á, doxnlAltlo
cios prestó á aquella ciudad.
A s tm to  g p a v e .—Con este ti tulo aco­
ge ¡un colega de la mañanar el rumor que 
hace varios días circula en Málaga acerc.t 
de una importante irregularidad que se di­
ce ocurrida en nuestros muelles.
virios, licores y cigarros en profusión'.
1 Deseseamos á los propietarios de La Bo- 
[hsmia grandes ganancias en su nuevo lo-
"cal. ■'•■ ■
!' ®obs?a tm ’ eometir'SO.-^Sftgaa nos
-UNIVERSAL de M. Martín Palomo.—Drogas,Pin­
turas, Específicos, Perfumería.—Depósito la
célebre MOLOPA para'curar éspinlllas y toda 
clase do-manchas del cutis—Granada, 63—Málaga
No existe mejor ANTISEPTICO DENTUfRIGO, con ’ 
su usó constante dentadura blanca, se previene y  cu­
ran con todai<eeguridad las enfermedades ' de la boca' 
y dientes, calmando pronto elintolerable DOLOR DE'MUELA8.—De venta: Farmacia de 
F. García Agnilar, Santos, 3,6 y 7.—Deposito; Dr. Andreu, Barcelona._______ • ■ .
O D O N T O L
DESPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS -TINtOS i'-
C a l l e  Bm k  J t a a n  d e  JD ^ Ios, 2 6 ’  ̂ , f
Don Eduardo Diez dueño de esto eRtablecimienío; en combinación con un acreditado 
cosechero de vinos tintos de.Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer ál públi­
co de Málaga  ̂expenderlos á los siguientes ,
P R E C IO S  ■ ■ ■ P íos. Cts.




Media id. de id. id. id.
Cuarto id. do id. id. ío,.
Unlitroid. de id. . id. id.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo 
Media id. de id. id. id ..
Cuarto, id, de id. id. id..
Unlitroid. de id. id. id..
Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo
«  N o  Olvidax* lo a  soñ as t C a l le  S A N  J U A N  D E  D IO S , 26  
NOTA.—So garantízala pureza do estos vinos y el dueño do esto establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre cor» certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al dol producto de la uva. ' 



















Í-S.■ M O N T I L L A  • V E R D A D
•  ̂ /" ■ ' ■ ' '■ 'D'B' LAS ■.
A]̂ ||guaB bo4e.gas de vinos legítimos Slontilla
S - U I ®  O B B O H
G O S iS G H E R O  E X P O R T A D O R
Pída’̂ e «EKí lu lJ lS lTO » y «C arta  Mainea». añejo fino.'
para la Provincia DON JUAN CARRERA, Alaretjn
Liiján, mim. 7y; ' ^
I dicen en el concurso de dibujos iniciado por i , t-pOmíLOPeji 
Fff Jíei’oMo para conmemorar elGentenai'io dQr} disertó anoche
huestro paisano el maestro Gabas y la irre­
parable dirección escénica del Sr.' Ortas.
Y  si á esto se añade q1 conocimiento que 
D. Gabriel Alvares, representante de la com­
pañía, tiene de los gustos de nuestro pú­
blico y de las obras de su predilección ob­
tendremos la seguridad deque la futura 
campaña ha de ser grata para los espec­
tadores y fructífera para las empresas.. ,
Asi lo deseamos.
Eseu^la d e  Comercio.^Ayer-á  
las tres de la tarde se reunió la Junta de 
Profesores de la Escuela Superior de Co- 
mercioL aprobando la formación de tribu­
nales cíe exámenes, cuyo cuadro publicare­
mos otro día.
Conferencia.—A las ocho v media
Trátase de que en un cargamento de ca  lH rald oT] 
bada se han cometido en eí poao inexaetitu- [ Quijote, no se ha procedido cop justicia al 
des de bastante consideración.' , lotargar elpremiode los trabajoa que lo me-
Se .dice que dos funcionarios del ra-mo'í recían, 
de Aduanas han sido suspensos de empleql Un amigo nuestro que tiene acreditada 
yr sueldo Interin se depura lo ocurrido. | su reputación artísliea envió un trabajo con 
J u n ta  d o l  c en so .r—Durante;el bíeno|el;lema «Málaga» que aparece en la rela- 
de 19Q5 á 1907 estará constituida la Junta Jción publicada por dicho periódico con el 
provincial del censo electoral por los seño-1 número'36 entre los recibidos y que alcanzó 
res siguientes; Í317 votos.
Presidente: D. Silvestre Fernández, dé la j Perdona llegada hoy de Madrid, á quien 
Somera. j  elautor de dicho trabajo tenía confiada su
Vocales: D.Salvador Sólier Pacheco, don! representación; nos dice que e l número de 
Joaquín Tenorio Vegá, don Agustín Pérez f votos es muchó mayor y pedida qüe fuécer- 
de Guzmán, don Augusto Martin Garrión, í tificeción del resultado de la - votación pú-
illaverde nos comunicó por medio del 
leotetario que no había tal carta ni tal 
liión. '.
Conaejo en palacio  
1 Consejo celebrado en palacio, bajo la 
idencia del rey, ha isidd breve. ,; ^
talóse de la próxima inauguración del 
ío Club, de los principales asuntos de 
alidady preferentemente fie la crisis 
tia-, . -■.,■■■•-
iltaverde expuso todo el interés que el 
emo tiene en remediarla.
Más de la capta 
lie las censuras de la prensa insistén 
ministros en que la cart-a fiel :rey. á Ca- 
pérfectamente constitucional.
Sesada declaró que;el gobierno se hace 
Onsable de ella,
idos los consejeros convienen en que 
fias, como príncipe de Ip, iglesia, pue- 
liî irse directamente al monarca, por 
inlo, lo único á discutir es el uso que 
10 prelado hiciera de la carta privada 
írAlfonso. ^
Mola Alíx opinaba que. es deber de 
en quien recibe una carta solicitar 
siso del remitente para publicarla- 
nelcaso presente, añade, no se ha he- 
&BÍ, pero como el código ho castiga las 
}8 de cortesía; el gobierno no tiene por 
“ împoner un fcorreetivOií 
«  Copjp^spoaiideneia MUItai*» 
este periódico de la carta 
^  por el rey al cardenal Casañas pi- 
á relevo del obispo de Barcelona.
Rebaja de preelo  
1 alcalde sigue practicando gestiones 
Sque los tablajeros rebajen el precio dé 
ame.
El tratado oomes’clel
lada quita fundamento á la alarma 
en Barcelona por efecto de los 
que ci rculan con relació n al trata- 
leroial qno se ha de hacer .con Fran-. 
toda vez que habiéiidose de basar en la 
lílna arancelaria tendrán las Cort es que 
en él.
Inauguración
la inauguración del Real 
no Club, asistiendo el rey, Villaverde, 
infantas Isabel y Eulalia, numerosa 
Mooracia, las autoridades y los jefes y 
l̂ea de la guarnición francos do serví-
don Jqan Peralta Apezteguia, don Félix Lo­
mas Apezteguia, ■. don.Fernando Am,at Oli- 
ver, don Narciso Diaz de Escobar; don Cris­
tóbal Alarcón Manescau, fion Enrique Ra­
mos Rodríguez, don Eugeníó'-Rodríguez Me- 
liado, don Ricardo de ía Rosa y don Anto­
nio de Marios Péréz,
Beodo :p e l lg r  OSO.—Un individuo co- 
iQOcido por eMEñíeaero penetró anteayer en 
el domJciliói de don Manuel Pérez Lójiez y 
sacando un cuchillo amenazó al Sr. Pérez 
que tranquilamente, seencontrabaalmorzan­
do, np oevtrtiendo aforluuada,mente nada la­
mentable por la pronta intervénción de: va- 
r̂ios amigos. ,
El agredido ha presentado la . oportuna 
dénuncia en la jefatura de vigilancia.




Las Últimas novedades y fantasías 
para Señora, las hay en esta oasa á 
precios ventajosos; suntuoso surtido 
en sedería, gasas,etamiaqsílánas c<!^ 
tés especiales de vestidoá,-céfiro^ 
batistas,. .. :.
Surtido general en Ipn.ofía, _ 
y cortos de no'vedad éfi ’chaleoob 
ra ojibaUeros,
'Secoion especial de sastrería: al 
frente un reputado rnaesisro sastre 
madrileño que confecciona toña ĉ a- 
so de prahdas .para caballeros. 
ParedoB  í í jo s  p o r  m e t r o *
r.>: S AGASTA Y SbeastiI n SOUVlRÓR
“........ .
L A F I i O R l D Á :
,E 3ta,,c&ea, Iva recibido nuevos ■ surtidos 
rm-a la temporada.
r,!jcsj'*s, tiras borladas, agremanes, plí- 
sisés, y toda ( lase de adornos,
Ahanim-s y sombrillas á precios de fá- 
briu-v
Vistlen esta casa, Es la que vende mút 
barato. ■'■ ■ '
Efep-S'DSarísO', 2,1 ,
Hotel Niza.—D. Jaime Coloraer, don Ra- v presentación
blica, no se la concedieron 
El escamoteo de votos parece manifiesto. 
Lks influencias han presidido en este con­
curso, como en otros organizados para 
comuémorar la publicación del libr.0 inmor-: 
.'tal. .
No nos parecen estos procedimientos lo 
más apropiado para honrar, á nadie y me­
nos á Cervantes y su libro.
. T e a t r o  ’^ i t a l  A z a .—Entre los críti­
cos de menor cuantía, que no somos pocos 
los de la clase, y los apiateurs malaguo- 
ños, es ellema obligado de todas las con­
versaciones, la próxima apertura del tea- 
teatro Vital Aza con la notable compañía 
de género chico que dirige el concienzudo 
actor don Casimiro Ortas,
El personal artístico que ha de actuar en 
el elegante tqatro de verano no necesita
fael Rosales, don Emilio Bnhler, doq José 
Eseobary don Manuel Pqjol.
^H otel Colón,—Srtá. García Rubio y su 
señora madre,.; doña Rosa Vila, señorita 
Dahlander y su señora .iqadre, don Waldo 
Rivas, don Antonio Escobar, don Eusebio 
Román, don José Vidal, don'Francisco V i­
ñas, don Ranzón Blanchart y  don José To- 
losa. ■■., ■ ' ■ i , -
Hotel Alhambra.-rD.* Dolpres Prado é 
bija, don Práxedes Oliva y Mr. Oto Kor Lu­
chan y señora. ' ; '
H u i*to .—"En la Cuesta del -Espino, tér-
Casi todos son conocidos de nuestro pu­
blico.
La Alcacer y la Gasas, dos tiples'distin­
guidas que se traen, aquella la aureola de 
los triunfos que aquí obtuviera el pasafio 
año y la segunda Ips títulos de su procer 
dencia (ópera)'que la acreditan de cantante 
notable.
Ortas padre éi hijo, Alba, Valle, Guiilot; 
actores y cantantes de rhérito y gracia.
Se completa el excelente cuadro con 
otros discretos artistas y abonan el éxito 
de la campaña la batuta briosa y hábil de
en el local de la Sociedad de 
Ciencias el ilustrado catedrático de .este | 
Instituto D. José Cab,ello Roig, sobre el 
tema «Analogía entre la luz y el sonido».
El docto couferenciaute hizo i;u ameno 
estudio de los fenómenos físicos de ambas 
fuentes energía, poniendo dereiieve las 
curiosas semejanzas que entre ellas exis­
ten.
El distinguido y numeroso público aplau­
dió calurosamente al Sr. Gabeilo.
T o a tp o -e ip c o  I<ai?a.—Para mañana 
está anunciado el debut en el teatro 
de la compañía cómico-lírica que dirije el 
primer actor don Emilio Duva!.
.C ru z  Roja.-"-Esta noche á las ocho 
celebra junta general Ta Comisión provin­
cial de la Cruz Roja para la lectura de la 
memoria fie 19031 á 1904, aprobacióii fie 
cuentas y,otros particulares.
Caridad. — Angeles Rodrigo Muñoz, 
anciana enferma la implora fie las perso­
nas caritativas; pues se encuéntra en la 
mayor miseria. .
Habita, Alcazabilla, 28 (calleja fiel An­
teojo).
Teniente Aloalde y  notario.—
Se encuentra eú Málaga el primer teniente 
alcalde de Competa fion Emilio Ortega Va- 
llejo.
También se encuentra en ésta el nota­
rio del mismo pueblo don Darío Jirqénez 
Conde. ,
Propiedad Industrial.—NI Bóüe- 
tin .Oficial de la Propiedad Industrial co­
rrespondiente al 16 fiel actual inserta las 
siguientes notifica^ioues:
Tres marcas de fábrica concedidas en 27 
de Abril á don Ricardo Eller para distinguir 
vinos, ' -?i*.
-í-Tres marcas de comercio concedidas 
en 26 de Abril á la sociedad Continental
res A. de Burgos Maeso, sociedad en co­
mandita.
—Han sido expedidos los títulos de sus 
marca,s números 11.393 y 11.454 á los se­
ñores Rein y Compañía y Asensi y Raseh 
en 10 de Marzo y 6 de Abril respectiva­
mente. , '
Meimion.es obperais
Las de hoy: . ,
A  las ocho y media de Ta noche, la ^So­
ciedad de Carpinteros y Ebanistas «El Pro­
greso», en la Calle dejos Gigantes, núme­
ro 2.
—La Sociedad de Litógrafos «Senefel- 
der» en la planta baja del, Círculo Republi­
cano, Salinas, , á las ocho.
—A la misma hora la Sociedad de Es­
parteros en la calle del Molinillo del Aceite,
Espectáculos públicos
Teatro Cervantes
En ei correo de ayer tarde llegó la nota­
ble compañía de ópera del maestro Tolosa.
Cómo hemos dicho, esta noche se dará 
la primera función de abono con la gran- 
Lará I diosa ópera en cuatro actos', d!b Verdi, 
Aid», en cuyo desempeño toman parte Rosa 
Vila, Goneha Daihander, Viñas^ Blanchart 
y Rosfláto. '
Mañana se pondrá en esoenal.a preciosa 
obra de Ponchielii , Gioconda, por la señori­
ta Alloro, y el tenor Sr. Géccarelli.
He aquí los precios de abono por fun­
ción:.. ■ ' /'■ .. ■ '
Palcos principales y plateas' proscenio 
sin entrada, 40 pesetas.
Palcos segundos de próséénio, 20 ídem. 
Plateas y palcos principales, 30 Ídem. 
Butaca con entrad?:, 4 Ídem.
Lotes de 8 entradas para palcos y pla­
teas, numerados, 12 ídem.
(El impuesto del IQ. por 100 á cargo del 
público.)
Malaga Bodega Gompany para vinos y cog­
nacs.
—ünai^marca de comercio para distinguir' 
frutos verdes y secQS, aceites, vinos, aguar­
dientes y licoFes en cualquier clase de en­
vases ^concedida en 26 de Abril á los seño-
B o l e t i m  Ó ' ñ e i a l
Del día 18: -
Circular del gobiérno civil relativa á or­
den pública.
—Otra dol mismo ántinciáñfió la subasta 
parala': conducción de l i  corresponden­
cia de CarapÜÍoa á la estación férrea.
.—La Diputación sobre modificación del 
pliego de condiciones para la venta del ex- 
oonvento de SantuDómingo.'
"-La alcaldía de Málaga anuncia la ter­
cera subasta de aprovechamiento de mate­
riales de la Comandancia de Ingenieros.
—Mozos que han sido decláriidos prófu­
gos por el Ayuntamientq de Carrátraca.'
—Nota .de obras ejecutadas pór este 
Ayuntamiento.
—Edictos de los ayuntamientos de Chu­
rriana y Alináohár relativos'á lá vacqñtó
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¿Qoeiéis « r  las t i t a  pa lú to '?
Usad et lESANOFELJE
Noticias nu, LA pREp|3.n> MÉDICA 
E l nuevo periódico «Progreso Medico- Ilcvista
¿a Tligiene y Medicina práoSon., que «o [lUhhcaAín 
Barcelona, refiere en ún nofebte arfieuto £itulüKb-.La
Lanzáronse cuatro globos deuoTníhadós 
»tón, Vencejo, Avión y Alfonso X H I, que 
a tripulados por Fernández: Duro,- va- 
I» capitanes del cuerpo, de ingenieros y* 
socios.
Dorante la ascensión de los aeróstatos 
i excursionistas arrojaban flores- 
lauto el rey como la concurrencia toda y 
gentío que invadía los alrededores pro- 
en vítores.
B primer globo se elevó á las doce de la 
fiaaa, siguiéndole los restaátes.
Los aeróstatos aleanzaron diferente al- 
mantenióndose sobró Madrid bastan- 
basta que tomaron rumbo a l
W odenta torapóutioa. algunosUé ico UJicioncrte 
claraciones y certificados iraporCintisimos d« vjjrios 
ilustrados doctores ■ acerea da) empleiv rteJ medica- 
mentó Zaanofele:'en el trattunieato» d« la» fiebres 
palúdicas intermitentes..tercianas, cuartanas etc.
El Zsanofe le  preparado.pilular de ).> casa l'. Jiis 
leri, de Milán, Uasido experimentado-con 11/i u  úaií- 
to en Italia, España. Rwública. Argeutma; J^éjico/ 
etcétera, y ha dado resiift?doB inmejoTatilos.
De él escribe entre otros, el Doctor D. T de Eche­
varría: «...En un caso''de paludismo loviM grado he 
dado' el E sanofela de Bisleii y cuando los medios 
clásicos no roe habían dado resultado con ci prepa­
rado en cnestión obtuve -la dopaparición .de 
una aebre Inveterada palddloa, sin qua b a s ­
ta la  feotaa baya  vuelto A renparecer como 
acostnmbraba á hacerlo cada quince ó ooinie días 
en el individuo objeto de mi- ensayo* l’neblado 
Montalván (Toledo), 3 de Novlombre-iie laos,. •
Depósito general, Don Alfredo Rolando 
BARCELONA, Bajada S, Miguel, 1 
Se encuentra en todas buenas farmacias ]
meroBO público presenciaba el curioso 
oñio clesde (aljés y balcones.
S o e le d a d  E e o A ó m ie o .—Por enfer- 
medad de su director fil Sr. Gómez y Gómez 
no sé ha convocado á; junta. general en h 
Sociedad Económica, para dar cuenta de¡ 
dictamen déla comípiónencargada dé iiu 
formar acerca dé.1 presupuesto do los diez 
millones.
A  la  c á r c e l .—:Ror ocupación de ar­
mas ingresaron anoche en la’cárcel dos ih- 
(Uvíduós, á disposición del gobernador ci ­
vil, ... ' 'V  ■ . : ‘
lo que á mi me pase por lo que dilato mi proyecto; es pqr 
vos, madre, por que temo dejaros sola con él.
.--rlío importa que toda su cólera caiga sobre mi, pero 
que te respete á tí, qI buen hijo, el apoyo de su madre.
— ¡No lie concluido madre!—̂ continuó el joven!— ¡Si mi 
idea es exqelente! Pienso irá  París sin que padre sepa, el 
verdadero objeto de mi vi^je; ya sabéis que mi tío Juan, 
vuestro hermano, es tratante envmadera én Glamecy.
Al Qir nombrar á su hermano, laí;pobre madre’ redoblo 
sus lágrimas. '
— ¡Pobre Juan!—murmuró en voz,^aja—él ha sido cau­
sa inocente de todas mis desdichas.?
— ¡Oh! Lo sabOj madre, lo sabe, y en prueba de ello me 
decía ün día: «Si yo hubiera sabido que tu padre era tan 
rudo y brutal, nunca hubiera sido marido de, mi hermana!»
Pero dejadme contaros mi proyecto, madre. La semana 
que viene iré á Glamecy á vender los dds corderos que te­
nemos ya, criados^ veré.á mi tío Juan y convendremos en 
todo' En el primer epvío de madera que tenga que condu­
cir á París, se dellh^fá en Mailly y fingirá una tbreedura 
en un pie ó una enfermedad cualquiera; se hará conducir 
aquí en una camilla como más cerca, y me dirá: «Mucha­
cho, es preciso que tú Vayas á París á conducir mi balsa 
de madera; ¡si vas' yo te pagaré bien él viaje!
La madre oia yi eüjugaba sus lágrimas.
—Ya véis, madrer-continuó el buen Sulpicio,—que mi 
padre nada sospechará; y además ya sabéis que se trata, ., 
de tener contento al tio Juan, contaniio con la herencia. 
Nb habrá oposición, me dejará partir; y como todo eí tiem­
po que yo esté fuera el tío Juan se quedará en casá, po- 
(ieis estar tranquila. Vánios, madre ho lloréis; aunque de­
biera, átrayesáT et mundo entero á pié y descalzo, yo 
encontraré á nuestra querida Lucrecia.
— ¡Si todaviá estáéu este mundoI"f-murmuró la madre.
—Ah,, si madre, no Ío dudéis. Dios no se la habrá lleva­
do tán joven.
— ¡Ha sufrido tanto!...
Y  aquélla infeliz madre continuó lloraniio.
Sulpicio tomó una de sus manos y dijo:
—Madre, es préciso que uña vez siquiera me digáis la 
verdad; aún no he sabido por qué fué.
La pobre madre hizo un nuevo gesto de terror.
Sulpicio, para tranquilizarla, se levantó y se asomó á la 
puerta dél patio; éste estaba desiérto.
El Joven volvió hacia su madre y exclamó: '
&
---Hablad, nadie nos escucha, y ámenos que descon­
fiéis de mí...
-í-ftDesconfiar de tí? ¡Pobre hijo mío!
— Pues bien, madre—dijo Sulpicio haciéndola sentar 
cerca del fuego y sentándose á su lado;—decidme qué fué 
lo que la impulsó á abandonarnos. .
La pobre madre lanzó en torno suyo una hueva mirada  ̂
de terror, y haciendo un supremo esfuerzo se decidió á 
comunicar á su hijo querido el secreto que hacía tanto 
tiempo pesaba sobíO s.,u corazó,n.
—¿Te acuerdas—dijo,̂ —del tiempo en que la señorita 
Diaua.de Vernieres enseñaba á cantar á las jóvenes para 
el día del Gorpus en la iglesia?
—Vaya si me ^cuerdo; como que' mi hermana iba todas 
las mañanas al castillo de las Rocas, donde vivía la seño­
rita que parecía haber cobrado mucho afecto á mi her«- 
mana.
—Pues bien, desde entonces data la desgracia de nues- 
ti*a hija.
— ¡Gomo!
—Se enamoró locamente del conde Enrique.
— ¡Dios mío!
—Ya comprendes que ni el conde ni su hermanada se­
ñorita Diana lo han sabido nunca; pero mi pobre hija llo­
raba día y noche hasta que una vez me dijo: «¡Madre 
mía! ¡Sé que me voy á morir!»
La pobre madre enjugó sus lágrimas y continuó después 
de una pausa. .
—Un día me atreví á decírselo todo á tu padre; primero 
se enfureció, después sentó á la pobre niña sobre sus ro­
dillas y le dijo: <«Eres muy necia al Uqrar así.» Y  como 
ella llorase más todavía, afiacíió: «En lugar de estropear­
me ios ojos, ¿sabes tu lo que yo: haría? Me compondría, 
me reiría mucho para m ostré mis dientes blancos y me­
nucios, y miraría á ese imbécil conde de modo de hacerle 
perder la cabeza... No tiene más que veinte años; es la 
mejor edad... ¡ah! si yo fuera joven y linda como fu, corría 
de mi cuenta que el conde Enrique se volviera loco por mi 
antes de ocho días» «¿Y pára qúé?— dijo nuestra pobre 
hija que lloraba siempre;— el conde es noble, es rico y 
no querría casarse conmigo.» Tu padre miró á la mucha­
cha y dijo: «En ese caso, yo tengo una excelente escopeta 
de dos cañones, y los ncibles no son ya los que mandan. 
¡Después de comprometerse no tendría más que casarse!» 
Lucrecia, comprendiendo entonces su idea; se cubrió el
’ííl,
DOS EDICIONES DIABIAB 3É2X í^opaaíax-




JUZGADO DE LA UBRCED
Nacimientos.—Antonio Gómez Godínez 
ÍSr Antonio Sánchez Fernández.
Defunciones. — Antonia Castillo Pérez,i 
Pilar Alcántara Herrezuelo y Paula Prados 
Sánchez.
Matrimonios.-r-Ninguno.
JUZGADO iDB SANTO DOHll^aO
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Juan Pérez Ortjz y Fran­
cisco,líiño Gutiérrez.
Matrimonios. r::Niuguno.
JUZGADO DE LA ALAMEDA
Nacimientos. -  Felipe García García. 
Defunciones.—tNinguna.
Matrimonios.—Ninguno.
Notas m arítim as
BUQUES ENTBADOS AYEB 
Vapor «Varrior>, de Sevilla.
Idem «Cabo Palos», de Alic¡ante.
Idem «Aragón», de idem.
Idem «Luquo», de Amberes.
Idem <Orient»j de Argel. '
Idem «José Gallart», de Torrevieja. 
Idem «Cartagena», de Valencia.
BÜQUES DESrACHADOS 
VápoT «Sayona», para Barcelona.
Idem «Orient», para Tánger.
Idem «Aragón», para Cádiz, ' ,
Idem «Cabo Palos», para Setdlla.
Goleta «Joven Juanita», para Adra.
Laúd «Santísima Trinidad», para Gibral- 
tar.
I Dirección del viento, S. E. '
Lluvia, m'im. 0,0.
Temperatura máxima á laEombra, 20,2. 
Idem mínima, 16,4.
Higrómetro: Bola húmeda, 16¿B; bola .se­
ca, 19,1.
Tiempo, bueno.
O bser^ae ion es




En puertas, á 39 1x2 reales arróba. 
El mercado hállase desanimado.
Cereales)
Trigos recios, 00 á 00 realesj los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 icE ios 44 idem. 
Idem blanquillos, 00 á 0Q.id.los 43 idem. 
Cebada dél país, 00 á 00 id. los 33 idem. 
Idem embarcada, 98 á 100 id. los 100 id. 
Habas\ mázáganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem.
Garbanzos de primiera  ̂-4^0 á 200 id. los 
57 l i2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id.Jos 57 li2  id. 
Idem dé tercera, 100 á 115 ld.íos 57 li2 id  
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos 
Yérosi 67 á 59 id. los 671x2 idem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 1x2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
Éia^«4i
Cementerios
Recaudación obtenidá en el día de ayen 
Por inhumaciones, ptas. 341,00.
Por permanencias, ptas. 50,00.
Por exhumaciones, ptas, 00,00.
Total ptas. 391,00.
19 vacunas y  14 terneras, peso S.840 kilos 
250 gramos, pesetas-3^,02.
50 lanar , y cabrío, peso 551 kilos 500 jgra* 
mos, pesetas 22,06. ' '
15 cerdos, pesól.759 kilos 600 gramos, pe­
setas 153,35. -‘:
Total de peso: 5.651'kilos 250 gramos. 
Total recaudado:, pesetas 514,43.
Reses sacMAcadas/eú el día 17: ''
25 vacunas,precio ál entrador: 1.15 ptas. ks. 
6 terneras, » ' » > ■ > 1,60 » *
Silabares, > ’ v./' » 1.10 » »
1,5 cerdos, » » >- » 1.65 » »
I En un lance j}pi|ipnqr.
I Los padrinos i^ iíónen  que la suerte di 
cída Acerca |de lar,iposici6n de loscombí 
tientes; ’ -
" Uno de eltd§ aire un duro. S
apadrinado lo cóW ^^e lQ , se lo metes 
,'el bolsillo, y dí'ce:̂
—Hace mucho-tiéiñpO'-ique me lo debí 
usted, '•
AM R NIBAD R S
'* —SU, tío; estoy enamorado de esa mujer. 
Es un portento de bondad.
—Lo sé, lo sé; yo también estuve enamo­
rado de ella hace trciutíi años.
J Z S t P S C T A Q I D L O Q I
GAFÉ DE ESPANÁ,--Funói6n diaria d 
cante y baile andaluz;^ ; v- 
Entrada al consumo. A las ocho.
TEATRO CERVANTES. Compañía dj 
ópera italiana de D. José Toloaa. '
Función para hoy.-«Aida».
Entrada de tertulia y paraíso, 1 peseta. «
Tipografía Zambroma
Se ruega a púhlicp visite nnestras SncnrBalcs para x̂s,mU 
Bar les bordados de todos estilos:.
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados 
«en la máquina
'DOa^ÉSTICÁ BOBINA C EÉTM L, 
la utsina que se emplea nniversalmente para las familias, en 
las liátores de ropa blanca, prendas de vestir 7 otras simUarea,
W La. Compañía Faibril Sm ger
ConcesioBiii’ios en España; ADCOCK y-€>
S'u.ev.sise.lua «xx la, IPxo-vlxxcia. dL«
Máquinas pai’a toda industria en que se emplee la costura. Todos los loddos i Pintas 2,60 S8iasales.-Fídass si Caic^ íiostrado p  se di ptis
M IA L A G A , i ,  A n ^ e l»  1
. A M T E é ^  SSIttAV'8 ,
¥ lS £ ii:z - ia  A I íA G A ;  7 , M ereoedere», T
W
B n  ia  iía p r e n ta  de este  diarip i
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Curan seeuu y radijialnientcá les cinco <lias dé lisar este CALLICIDA, Calma 
il  dolor á la primera aplicación. ^ ^
¡¡UNA PESETA!! iiUNA PESETA!!
En todas ías farmacias y droguerías.- Cuidado con las imitacionc-s. 
En Málaga: Pérez Sííuvirén, Prolongo y en̂  todas las farmacias.
Abras Xika ,' ;,jiCALLQS! íDüREZASndeja «k dar re.-ulí«Oí>s. No dude nl.mancba. Estúcbe con frasee,.üstruGcSones ' ■ ■ '-.I' i ‘.;r^' '  ™ ■!,. i í t m A  F E S S T A í !  H U N A  P E S U T A I !pí|>ds{to Ccnttial: Dr. ABRAS XIFRA, ib, Argensola, farmacia, Madrid -B*. síosharios scneralf.s HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER v C
Rarcdona. y PEREZ MARTIN í  VELASCÓ y MARTIN Y D u lS rf
MOIDRES ELECTRICOS
P A R A
' Cdvi'íe'rtíe ’ continua 
PrbeioB hasta 300 voltios.
Ptas. Ptas.
Ic a b ^ o U -»  t  . . 600 1 caballo. . . . . 455
. 2 »  ,T  . ■ . 830 2 » ’ . , . . 615
! 4 »  . . . . 1200 3 »' • • • . 725
6 p * •  ̂• 1500 5 » • • « . . 950
10 . 2000 10 ' .  . .1400
^5 » , , • . 4250 25 »• • • • . . 3100
50 »  . . . • . 7000 50 . ., 5000
Corriente alterna trifásica 
Precios hasta 300 voltios.
Se venden á plazos á pagar hasta en un año
M Aqú inás H eFFám ien tas
Tornos cilindricos, ingleses, automáticos, con banco cortado y 
puente engranajes helizoidales, carro prolongado, coginetes có­
nicos ó partidos, contrarnarcha completa, lunetas, etc.
p áB R lC R  OH TE lrR S M E T ^M G R S
Y  GARCÍA
: Z ¡ A . K / . A . O - O Z . A .
Telas metálicasMe-tQdasfdases, álaníbrados, espinos artificiales, sedas para cernets harinas, piedras de moli­
no, herramientas, herrajes, todos los nuevos aparatos de molinería, acsiíes de engrase, correas de cuero,* balate, 
de camello, lona, cáñahio, goma, arados y todos los útiles de agriculturâ  prensas de uva, de paja, de heno, 
trillos, áye t̂aqpras', dtisg^p^doras de maíz, básculas y,cuantos útiles se emplean en la industria y en la .agrl'
c u l t u r a . '
SE MANDAN CATÁLOGOS
L A  V I C T O R M
 ̂ Carii©c®i|M,
artículos, como podrán ver por
Verdadero barato
Gran rebaja de precios en todos los 
los precios que siguen.
Se suplica DO compren sin aníes haber visitado este Establecimiento ^
Alturá De puntos Eiitrepuiítos Tornea polea de ‘ . .P.eí̂  vK gí',, _ Ptas.
180 1,600 600x180 ' 650 1.000.
220 2,000 700x200 1.000 _ 1.4(10
Í50 3,000 800x220 1.450 . 1,800
285,- 3,000 : 900x250 1.700 . 2.050
320 4,000 lÓ00x28Ó 2.300 . 2.750
380 4,550 1200x320 3.700 4.100
: 4 0 0 4,200, 1400x350 4.100 '4.500
^  .Cépülos, taladros, fresas; entalladoras, limadoras, perros, 
pdátos universales, sencillos y automáticos, etc., etc.
C o g in e t e s  de lubricación continúa automática, por medio 
|de anillos engrasadores.—Seguridad de engrase, econonxía de 
i aceite, limpieza, economía de fuerza.
Bronces especiales para cada velocidad.
T rm x ism is io ia es  p e r f e c t a s  y  m á s  eoom ásn ieas  
Para loda clase,de explicaciones, proyectos y presuflugptqq^i- 
(líjanse á '
»  PSDRO SOTsORBdte







’ producción anual 
2 millones de botellas
l Ü í l l ü f l A v f E R N i l N D E Z  S A.
"̂ illaviciosa íistiíFia s ¡
De venta en los ültramaiinos de D. AnselmqP. Blasco, Lar ios, 
; D. Lino del Campo, Puerta del Mar; D. Anastasio Aceña, Gra­
nada, 69; D. Joaquín Elena, Sta, María, 8; D. Miguel Peña, Grana­
da, 21, y D. Eugenio Puente, Duque de la Victoria, 1.
' «La rica sidra de tonel sin champanar, embotellada se expende 
en casa de los Sres. Blasco y Aceña.
Parapedido.s D. Miguel Fornándoz Cazoi Ja..Marqués,de Larios, 9.
Reales
Salchichón.extra elabora­
do en ía casa. . . 
Id, corriente, . .
id. Vich cular % , 
Id. Vich corriente. , 
Longaniza superior . 
id. íMontanchez..' .  
id. Palmezana . .. • 
Morcilla Cataiana, , 
Id. Montefrio . «
id. achurizada . ..n» « 
d. Exlrcmeña.. » . 
r.bori/.os candelatícs. 
i. ÓL la Ctísa . - 
lá. Rir.jaUos en latís 





24 »  
20 »















Mortádella de Bologne. . 
Salchicha madrileña . .
Queso de cabeza de cerdo
especial.................
Buding de id. id. . . . 
Manteca de cerdo refinada 
' y derretida al vapor, es­
pecial para mantecados. 
Manteca en pella . . .
Id. colorada gaditan-a . . 
Jamones astu.-ianos . .
Id. andorranos sin tocino.
Id. York finos para cocido i3 » 
Id. Morriŝ són azucaradas, 14 * 
PaietlUas ierranas para el
puchero................... la >•
Jamones de Moritanch«z. i'6 * 
ídem de Aslorga . , . 15 »






IgUrtimeiiTe encontrarán á predos 
iíí!u de SaUiichei'ia y üitramarines.
Ou--iD. üñraniizad.i hi «lubrtdad de todos Sos arücuios dt tJalchkhc 
jí eApí.ode tsto-íasa por es-íat p.e\iafnente reconridcios pat k>s ác/.c 
■' Veferinr’íios nombrades por d AyuntomienUt.
X A  O anseoai1.as, M  a l;
L O P E Z  Y  G R I F F O
S u c 33SOK,aa3 aoan A ., JídTOJSTTAJaGí-ÓJSirfijiarqués de Larios, 5.—fiSALAGA—Talleres: Cuarteles, 4
■ Fábrica de fíanos y Almacén de Música é Instrumentos.—Música 
Española y Extranjera.—EdidoneB Económicas Peters y Litoff.—Gran 
Colección de obras características para guitarra del eminente coocertísta 
D, JUAN PARGA. ■ :
Gran surtido en Planos y Atmonlums de los más acreditados cons­
tructores españoles y (extranjeros.—Ventas al contadóy á plazos.—Instru­
mentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda 
de instrumentos.—Composturas y reparaciones.
, Legía líquida marca LA PRIMQIA
B B  M A D R ID
Adopladuporia Sociedad •«Lavadora mecánica Siglo XX», por 
ser la ú n ic a  que no destruye la ropa. ^
Debe usárse para toda clase de lavado sustituyendo’ con gran­
des ventajas á la antigua colada y evitando el uso de IdS pplvos.
Venta al por mayor y menor en la R e p r e s e n t a e ló i i  d o  
la  D a v a d o r a  ju c e á n ic a  S i g l o  X X ,  Ñuño Gómez, 15, 
bajo derecha. ^
S E R V IC IO  A  D O M 1C 11 .IO  %
d e
D £  C A R N R S
Vaca y  Tepneva
Calle Cisneros, 50 -
^al lado de la Sombrerería) . 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2,— 
Idem con hueso . • » 1,50
Ternera sin hueso . » 3,—
Idem con hueso . . » 2,50
Carne dé borrego . » 1,25
So garantiza él x>esc) exacto.' i 
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
Am a de cria
Se ofrece para casa de los 
padres,con leche fresca, Isabel 
Sánchez.
Habita calle de Fuenteoillas 
núm. 17.
Barato de Carne
San Juan, 7 2
frente á la huevería de Cubero 
Se expende á los precios, si­
guientes: LIBEA^KILO
Ternera . . . Pts: 3,— 3̂ 25 • 
Filete . . . . » 3,— 3,25 ; 
Vaca en limpio. » 2,50 2,75f* ► 
Vacacon hueso. » 1,75 2,rr.;| 
SE SmVE Á DOMICILIO ’
ewi8)Maiiwiiga«aBaafi<»tgaMBroaaiaî tg«agBBâ ^
o r d e ñ a d a  e n  e l  m o j n é ^
Fl iia del Teatro PriiíoJp̂ , ik
Despadio permanente dia y noche
Bist á domieilio \ ’
J?
S ierra  Nevada |
Depósito de hielo. Venta al j 
por mayor y  menor á todas- í 
horas del día y de la noche en t 
la caseta de Rafael Romero, á | 
precio de fábrica, en la Pesca- | 
dería Nueva . |
La arroba, pesetas 2,50; me­
dia arroba idem 1,25.
Novedad, Actividad y E eon o in ía '^ i  
T H lkü E fi D E  P lf lT Ü R f l  I.
EDUARDO JARARA:14, Ortuna, 14.^]S£AU(^j|. ' i«
yerobeno-Lasa J
M e d ic a m e n to  e s p e c ia l d e  la  p d «  
m e r a  d e n tic ió n . r e c R I ia  fa  s a lid a  d e  
lo s d ie n te s . C a l m a  el d o lo r y  e l p r u r ito  
d a  la s  e n c ía s  P r e v ie n e  los ac c id e n te s  
d »  las d e n tic io n e s  d iñ o lle a .
O E  V E d T A  E B  L A S  fkñtmmU
Al 07 mayor: £. J&A3A
Laboratorio Quimioo










D e o s r a d e  e n  b a ld ta c ie iK s  a l M e e , h a r u i z  y  S e  fd n ta a  mneisi
b ie s , e m p le a n d o  la  p in tu r a  a R i p o Ú n »  y  B a m a lte .— N u | f v o  prpce(Umienb|E 
e n  im ita c io n e s  ¿ m a d e r a s  y  m á rra M e s  ( p a r e d d o  e x tr a o r d in a r io )  se p r n e »  
t a n  m u e s tra s  o é m o  g a r a n ^  d e  e s ta  n o ^ a d .  j
Para establecimientos ó anuncios, hay eoostrnldu gm * 
número de muéstxsts de hierro de todas medidasi'ya pin" 
tadas en colores, solo á ialta de los, rótulos para^xnay^f 
brevedad en su confección.
Transparentes y todo lo concemleate al arte de la.phitqri. - ^
■................................................... ....  ' ■ ■ “ L v . #L í o s  tr a b a jo s  se h a c e s  t a n to  d e n tr o  c o m o  fu e r a  d e  la  p o b la c lé o ,14,:-0 rama, 14-ríMAJLAG.i
P L A T A - M E M E S E S
Bazar de Novedades y.» Ferfumerí̂  '
ALEJANDRO ROMEi4, M:arqués d© Larios, 4.—M ALAGA
INTERESANTE
Gran rebaja por cuenta de un ahaetepfiii^r ele carnes en lOS si­
guientes precios:
Vaca carnicera en limpio. . . . Pesetas 2,^^
Idem idem con hueso. . . . »  1,50
Ternera el kilo. . . . . .  »  , 3,— r
Plaza Allióndiga núm em  S ■
Constante variedad en artículos de fantasía propios para regalos,'ií| 
Sürtidos completos de Perfumería de las más acreditadas tnarcí 
Bastones, Cdrbatas, Petacas, Cíyleras, Tarjeteros, Sacos de piel pan 
mano y viaje, etc., etc. - . _ |ii
Exclusiva para la venta en Málaga y suprovincia de, Ja acreditad̂  




Vaca en limpio920 gramos. 2’25 
» » el k ilo . . ' 2’50
» 'hueso 920 gramos. 1’75 
» » el kilo. .-2’00
Filetes los 920 gramos . . 3’50 
el kilo . . . .  .8 ’75 
Ternera ios 920 gramos . S’OO 
» elkilo. . . . .3 ’55
Calle S* Juan .9 i
Ca,̂ a de D. Francisco Lupíaflez
Donde gstáo les tros coimnoas
62 de la m isma calle  
y TOHRIJOSI, 114
Se alquilan
Dos habitaciones interiores 
en la casa núm. 84 de la calle 
de Montaño.
Informarán, Ollerías, 9.
' ESTflBIiEGIiaiElíTO DE QlíIJÍGflliIíIií
M E R C E R ÍA  Y  N O V E D A D E S
• ■ Ocasión I
Se venden dos casas, .en ol ; 
pueblo de TorromqSapqi en f 
precios ventajosos. I)ap^n ra- ) 
zón San Juan, 4, panáde^íai'' 5
Grandes surtidos, en pasamanería en las tiras bordadas, ene 
tedas clases y variedad de artículos para modistas.—Perfumería j 
mejores marcas del país y extranjero.—Petróleos y tinturas páe 
bello.
Para fuera de la pobladón se remitén muestuta-' y  precios-; 
quier mercadería que se pida.
Plaza de la Constitución, Granada y Pasa?:-» ¿é ,
<vaasss7ssas¿5iix/t3egs.
ÜMURID LA CALVIGIE»
Ü S A H D O  £ 1.
R76 w  BAILE DE LAS VICTIMA» EL «A ILL  DE LAS VICTIMAS
rostro coA las maaos ygritó; «¡Oh! Eso es mm infamia. 
¡Nunca!» Desde faquel momento la muchacha no fué más 
aJ castillo de las Rocas, pero cambió visiblemente; sus 
ojos estaban rojos, su tez pálida y se sentía morir. A  veces 
salía, de la granj a antes del día y se iba á esconder entre la 
espesura para ver pasar al conde, sin que él lá viera, y re­
gresaba derramando Ijágrimas, de felicidad, y nos decía: 
«¡Le he visto!» T q  padre se-encogía de hombros y decía 
que Lucrecia. una necia, y que en ella consistía ser 
eastellana de Las Rocas. Un día corrid por el país la noti­
cia del próximo matrimonio del conde Enrique con la se­
ñorita de Saulayes, nuestra sefíOfa. A l pronto creí que 
nuestra hija se moría; pasó tres días y tres hoches entre 
la vida y la muerte, y, por fin, Dios y sh juventud la salva;
; levantóse, y desde aquel momento no volvió á llorar; ‘ron
MifV A
r '  •
pero su mirada me llegó á dar miedo y parecía tener fue-, 
go dentro de los ojos. No me hablaba, no me abrazaba... 
Se hablaba siempre en el país dél próximo matrimonio, 
del conde con la señorita de Saulayes.
Aguí llegába la mujer del Tostado con su relato, cuando 
se oyeron pasos en el patio que precedía á la piierl.a., \ 
Sülpicid corrió liacia ella y apercibió á los dos jó\caes, 
esto es, ai conde .Enrique y ál capitán.
La madre Tostado ahogó un grito,fié angustia;
El hombre que penetraba un su casa era cairsa iiiocenh? 
de la desgracia de su hija. ;
E l cbiide, no sospechaba que tres dias antes había 
llevado tanta am argura bajo aquel techo, en lfó  soni'iéu- 
d o y  dijo: ^
^Buenas nodies, madre Tostado; hace mucho que no 
nos hemos visto, ¿:;Cómo vaf
— Gracias por tanto honor, señor conde, muy bien; ¿y 
vuestra lierinana y señora?-—murmuró la pobre madre, pa?' 
tíando .el delautal por sus ojos, hitiiiedos aún. ;
— ¡Dios me jicrdone!— dijo  el eónde-—-Cualquiera diría 
que acabais de llorar. ' < ! ■ '
— Cierto, señor conde,-^murmupó:íÍa pobre m adre do­
m inando s iie inoción . -p o ro  no es;dé que tenga ningúti ' 
■posíu,', sino de-que acabo do p icar cebolla.- 
; El goiule, sin cereinonía ninguna, avanzó á sentarse 
juntq,-íitUiügar, inviland^ á 'su  am igo para qu e 'h ic ie ra  
,ptro tanto. - . '.. 'ó  - . - ■ '
¿Sabéis lo que nos trae aqiúV -
La madre iba y venía por la cocina, poniendo cada cosa 
en su sitio.
De vez en cuando se acercaba á la puerta y lanzaba una 
mirada furtiva. '
Después vnlvia hacia el hogar, levantaba la cubierta de 
la inmensa marmita, en la que hervía la sopa cotidiana, y 
la removía con una enorme cuchara de madera.
Sulpicio estaba sentado enfrente de la marrpita, de tal 
modo, que para aquella vulgar operación, la madre so 
apoyaba en el'hombro de su hijo, • '
Sulpicio tenía la mano izquierda encima de v§u rodilla. 
7 hvb9 Ufi ifiOlufuto én que ca|ó uua cosa caliente sobre 
Su manOf . . v:, '
Eljoven ge éXtremecids , -
(Era una lágrima, una lágrima- escapada de los ojos de 
su madre, y que,tiabía caído ardorosa sobre él!
Sin duda aquella lágrima no asombró al joven campe­
sino, por que ni lanzó; un grito ni hizo un ademan de sor- 
presa. . , :
Contentóse con pas‘í̂ | los brazos alrededor det cuello 
de su inadiie, la abrazofdou respecto, y murmuró:
—Madre, gpénsáis todavía en eso?
--Siempre-^mEÍ|®Úí^ó lájoven madre derramando lá­
grimas.—¿Puede acaso uná madre olvidar á su líija? ¿Hay 
aquí algo que rió me liableMe ello, que no me la fecuerdet 
Mira la silla en que se sentaba cuando niña, el plato en 
que comía; la camá en que descansaba. -Pobre Lucrecia!
Y después de en j^a - sus lágrimas prosiguió entre so­
llozos.' ’  -7̂  ̂ ■ ,
-—¡Ahí Guando ©QrtO: nuestra sopa no puedo nótenos de 
pi*eguntarriie si esm ^bre hija tiene que comer ó .si le fal­
ta. ¿Dónde está, Dii^j^iío? ¿Dónde está? Si está en París, 
e tanto frío, ¿quién sabe si tendrá 
ue calentarse?
;nadre 'entre sus brazósj d^ 
té y la levantó düícemen.te>  ̂ ■ 
!e- muclío tiempo que quiero i^ á 
'encontrar allí á mi' hermána,; alin­
de como el resto de nuestra pró-
« 9
F» o m §i9
V
p W s S é i
■ .r~EJ mal tiempo quizá, m is' buenos- seiiores; la c e , á . la 
, verdad, un viento que corta ' - • ■ ' '■
én ese París dondé^ 
unas ramas secas co 
Sulpicio estrechó 
da rechazó de su tab 
—Madre—dijo,— 
París, y yo .aoa;baré 
que París seai|;aii'gPÍ 
vincia. ,
Un géstoide téipor 
lado.
¿Sabes >meM 
-L b s é -r
'6
lopor
fá Qifiro d9 úrftmf̂ psUf
¿íída, evita bui cama y 
ModOk 001X10 9on: 
hesa ^maümtaj,
Mirones de personê : _ 
ê rtidciim y  juetiñean _
. qm 9¡t c9ho é h  ¿éif¡ 
fiaedifiate eonlirato i ^
ICia»
»áiado«iieÉ






ettUo eonieeteisión.Pe todas las
'Femedaiéy reluqnerías, a $ j
escapó á la mujer (leí padre Tos- a»,eoa#H B B T/!?&  m  diréa a íien dó,—¿quieres que tu padre te mate? '■a que se hable de ella?|ulpício,—rpero' ho es prir miedo de
. 19.
